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SEftO.: Desde 30 de junio de 1918, fecha siguiente a
la promulgación de la ley de ba¡;es para la l'eOI'gani-
zacj6n del E,Nrcito, que cre6, una ¡;ensión anexa a la
Medalla de Sufrimien~ por la Patria para los oli-
eiales generales y paNioulares heridos y contusos por
'Circunstancias y servidos de campaña, hay ci,crto nú-
mero de ellos que ha.n sufrido lesiones más o menos
importantes, a partir de la mencionada [('Cha, en las
-operaciones dosal'rolladas en nuestra zona de protecto-
rado el! Afr'ica, los cuales no han percibido la pen-
sión que por el hecho de sus heridas puúiera corres-
pondeI'les, porque la ley,conHa a las Cortes la misión
<le otorgarla, y éstas; por estar cerradas o tener some-
tidos a su deliberación asuntos que ellas, en su alta
.sabiduría, han considerado preferentes, no han podido
-cumplir la misión que aquella ley les confía.,
Como los citados jefes y oficiales heridos requieren
se les aticnda con singular predilecci6n para hallar
cuanto antes su completo restablecimiento, y para con-
,seguirlo en las condiciones debidas, tiene.n que hacer
mayores ~astos'que los que les permite lo estI'ictllmen-
te indispensable de sus sueldos, y, por otra parte, no
est{l en las tacultadC'S del Ministro que subscr'ibe haclT
-que la.'l Cortes' den preferencia sobre todo otro a~unto
al 'conc~rniente a la concesión de las pensiones a he-
l'idos, no sp ve ot1'O mrdio de armonizar los dictados
-<le la necesidad de conceder dichas pensiones en el
período de curaci6n de las heridas, que indudablemen-
te es el mÁS adecuado para dar a los ,jefes y oficia-
les el a.uxilio pecuniario que pudiera corrrsponderles,
que presentar un proyecto de ley proponirndo que la
misi6n que la referida ley de bases confía a las Cor-
tes se otorgu~ a la Administración, prpvills la norma
y garantías que aquéllas estimen neccsaril1s para que
las concesiones se hagan con absoluta j.usticia y equi-
dad. .
~n .dicho proyecto de ley no se incluye a las clases
~ mdJ',ldnos de tropa, en atención a que la 1\{edalIa eJe
'SutrimientOl5 por la, Patria no figura en la supradicha
ley de bMeS entre las condecoraciones que pueden con-
cedérseles. si bie!,! en eqllivlllenci!l, el N'glamento de
recompensas en tIempo de guerra, aprobaclo por ll1rE'S-
otra Majestad en ~al dllCJ'eto de 10 de marzo de Hl20,
les ok>r/!.'Il la crnz del Mérito Militar con distintivo
rojo pension!l,da, femporal o vitaliciRm~tlte..~!'ta pen-
sión ha ~ido de base para calcular 11' anex-a Il dl-
d1a liMalla que se propone para los oficiales gebera-
•
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les y particularoo en el proyecto de ley de que se s<r
licita autorizaci6n de V. M. para presentarlo a las
Cortes.
Caso de que las Cámaras aprobasen el referido pro-
yecto de ley, habría necesidad de someter a la tirma
de V. M. la modiflcaci6n de dicho reglamento en la
parte correspondiente a la calificación de las heridas,
determinativa de la cQIlceslón de cruz temporal o vi-
talícla, pa.ra de,jarloen armonia con lo que las Cor-
tes acuerden sobre ese extremo.
En consideración a. lo expuesto, el Ministro q-.:se subs-
cribe, de acuerdo con el Conse,jo de MInistros, se hon-
ra en someter a V. M. el siguiente decreto.
Madrid 12 de enero de 1921.
Señor:
A L. R. P. de T. V.,
LUIS MARICHALAR T )(ONREAL
REAL DECRETO
De acuerdo con el COnsejo de MinistI'Ol!, ,
Vengo-en autorizar al Ministro de la Guerra para
que pr:esente a las Cortes UD 'proyecto de ley fijando la
norma que debe seguirse pllra conceder la pensión
anexa a la Medalla de Sufrimientos por la Patria a
los oficiales gencralrs y particulares heridos por cir-
cunstancias y servicios de campafla, y regul&r la cuan-
tía y durllción de aquella.
Dado en Palacio a doce de enero de mil novecien-
tos veintiuno.
ALFONSO
el Mhtletl'o dI' la,Oal'n'a,
LUIS MARICHALAR y MONIU!AL.
: 1
EXPOSICION
A u.~ C0RTE~:' La lry de bases para la reorganización
del E.jército de 29 de junio de 1918, preceptúa. que la.
p<>nsi6n anexa a la Medalla de Sufrimientos por la.
Patria se otorgue por las Cortes, cuando proceda, a
Jos of!ciaJes gl'nerales y particulares heridos o contu-
sos por circunstancias y senicios de campatia.
Por causas ajenas a la vQ!untl\d d!=! todos, ! de todos
conocidas, ese precepto legal no na podido ser cumplido
ni una soja vez. a pesar de ser procedente su aplica-
ción, p<)1'que desde la promulgación de la mencionl\da
ley a la fecha, hay cierto nl1mero de jefes Ir {)ficialea
heridos en las operaciones de campafia ré'alizadas dy-
rante ese periodo de tiempo en nuestra. zona de in-
tluenc\a en Africa. ,
Como preci!>&mente etl el de cure.ción de sus her-idas
e!l cU.&ndomáGnecesit&n de auxilio pecuniario ]os le-
sionados, para atendf't' debidamente a su restahfeclmien-
to, 1 la c1tcunstancia de que las Cortes DO ,estAD. ooD8-,
,-
ALFONSO
El MIDIItro de la Ollena,
Lms MAmCHALAR y }(ONREAL
El Mlnl.lro de Ja Ouerra,
LUlS MARICHAlAR V MONRUL
Vengo en autorizar al Ministro de la Guerra para
que presente a las Cortes un proyecto de ley aclaran-
do el segundo párrll.fo del inciso ll) de la base un-
lMcima del anexo nUmero uno de 111. ley de veintinue-
ve. de junio de mil novecientos' diez y ocho, referente
al abono de las gratificaciones de efectividad a los su-
balternos. .
Dado en Palacio a doce de enero de mil novecien-
tos veintiuno.
EXPOSICION
A LAS CoBT!E; El carádter obligatorio de'Ías leyes,
as1 como la finalidad de ellas, q.ue consiste en que sus-
preceptos tengan aplicaci6n en la realidad de la vida,
hace descubrir, sin gran esfuerzo, 111. existencia de un
nexo Intimo entre las soll1Cjones abstractas de esos pre-
El Ministro de Ja Ouena,
Lms MARICHA.LAB y MONREAL
PROYEarO DE LEY
tantemente funcionando, puede retrasar, sin culpa de siGn diaria que los anteriores, .hasta el lUa de' BU &1ta,~
Da.d.1e, el examen de la8 propuestas de heridos para : e indemnlzacl0n, por una sala vez, del cinco por cien-
la concesión de la pens!6n que proceda, uno de mis ~ lo del sueldo aonuiJJ. co~ndiente a su empleo.
dignos predeeewres en el cargo de' Ministro de 1& Gu&- 1 e) Graves dados de alta para el serv1clo '8Ilte6 de
rra, teniendo en cuenta dicha circunstancia, presentó un mes: PellJij.ón diaria de dura.ciOn y cuant\a anüo- '''''l
al Congreso de los Diputados, en 26 de septiembre de . gas a las serl.alftdas para el caso a), e indemnización, ~tt.
1919, !ln proyecto de ley para que la misi6n confiada ~ por una sola v~, del veinticinco por ciento del suel- ~
al Parle.mento se transfiriese al Ministerio de que es f do anual correspondiente a su empleo. I
titular el que subscribe. Pero tal proyecto, aunque apro- d) Graves dados de alta para el servicio después
bado por el Congreso, no lleg6 a convertirse en ley, y de un mes de la herida sufrida y Il.ntes de dos: Pen-
los jefes y oficiales heridos de que antes se ha hecho ' si6n diaria de cuantía y duraci6n análogas a las re-
mención, no he.n percibido a\1o lo que de derecho pueda Ifialadas para el caso a), e indemnización, por una sola
corresponderles. . v:z, del treinta por ciento del sueldo anual correspon-
Pa.ra evitar ahora.1 en lo sucesivo más demoras en diente a su empleo. '.
asuntG tan importante, el Ministro que subscrib~ recaba. f e) Graves dados de alta para el servicio después de
asimismo de las Cortes deleguen en la Administración dos meses: Pensi6n diaria de cuantía y duraci6n aná-
aquella misión que la precitada ley les conlla, fijando logas a las señale.das para el caso a), e indemnización,
cuantas garanUa.s estimen precisas y setialllndo clara Ipor una sola. vez, del cuarenta por ciento del sueldo
y terminantemente la norma que ba de seguirse para anual correspondiente a. 00 empleO. Para los jefes y
conceder dichas pensiones y determinar su cuantía y oficiales padres de familia, al ser heridos comprendí-
duraci6~ que en ningtín caso, segUn lo preceptuado dos en este caso, la indemnizaci6n, por una sola vez,
ha de exceder de dos años. ' será del sesenta por ciento del sueldo anual correspon-
No se incluyen 8 las cIases e individuos de tropa en ¡ dien~ a su empleo, en vez del cuarenta.
el proyecto de ley que voy a tener el honor de leer a I Artículo 6.° No obstante lo díspuesto en el artículo
las Cortes, en fttenci6n a que la Medalla de Sufrimientos 1anterior, .180 pensi611 diaria no podrá exceder de dos
por la Patria., ,no figura en la. iey de bases de que se afias en ning1ío caso, y. cesará. ,ta~b,ién el" ~ismo día
ha hecho menCIón, entre las condecoraciones que pue- ~e ~e haga 18. decl,aracl6n de lDutllldlia o lDgreso eh
den. concedérseles. En equivalencia, hA sido substitulda 11I~Vá.lldas de los herldos, si antes no h~b~ese cesadd en
en el reglamento de recompensas en tiempo de guerra Virtud de lo que se preceptúe. en los dlstlntos casos de
aprobado p.or real. decreto de 10 de mano de 1920, po~ dicho. artículo. ,
la cruz rOJa penslOnade. tempor~l o vitalicia. pen~16n Articulo 7.° En los casos de costooo tratamiento,
que ha servido de bll.se' en el proyecto para.' calcular largo tiempo de curaci6n y complicaciones extl'aordi-
la anexo. a dicha medalla. narias en que, a juicio del tribunal médico citado en
En oonsideraci6n a lo expuesto, y sólo con el propó- el artÍl)lJlo 4.° o del jete de, las f~erzas a que. perte-
sito de .que haya bll.se para. la deliberaci6n el' Ministro nezca el Interesado, resulte msuficlente la pensión se·
~ue subscribe, de acuerdo con el Consejo d~ Ministros y fl81a en el artículo 5.0 , podrá proponerse un aumento
debidamente autoriz&do por S. M. el Rey (que Dioo en la indemnización del -cincuen~ por ciento del suel-
guarde), se honra en someter a las Cl:!rtes el siguiente do anual del empleo correspondiente; pero la rcsolu~
proyecto de ley. . ción deberá acordarse también en Consejo de Minis-
Madrid 15 de febrero de 1921. tras, previo dictamen de la Junta facultativa de Sa-
nidad Militar, que con el texto de la resoluci6n, se
publicarll. en el D1Amo OnCUL DEL MINISTERIO DE LA
GUERRA' Y Gaceta de Madrid.
Articulo 8.0 Estas pensiones serán compatibles con
todos los devengos que por otros conceptos puedan co-
rresponder a los .interesados, incluso con los COITes-
pondientes a la cruz de San Fernando, si se les otor-
gase por el hecho que motivó la herida. _ .
Artíoulo .9.0 No se considerará comprendida la pér-
dida de la pensión entre los efectos del artículo 32
del C6digo penal coman.
Articulo 10,0 Los preceptos de esta ley serán aplica-
bles a los oficiales generllles y particulares del Ejérci-
to heridos por accidentes de aviación.
Artículo 11.0 El Ministro de la Guerra dictará las
disp06iciones complementarias para el exacto cumpli-
miento de esta ley.
Madrid 15 de febrero de 1921.
ArticUlo 1.0 La pel18ión aneu a la Medalla de Su-
frimientos por la P.atria a que Jle refiere la ley de
~ases para la roorganizaci6n del Ejército, de 29 de
Junio de 1918, tendrá carácter de indemnización por
los perjuicios materiales sufridos.
. Art!culo 2.0 Dicha pensi6n se otorgará por el Mi-
nlsteno de la Guerra, en vista de propuesta documen-
tada y previos acuerdas del Consejo de Ministros y
aprobación de S. M., a los oficiales generales y partl-
cul&re8 del Ejército que, sin menoscabo del honor· mi.
litar, haya.n sido heridos o contusos con pooterioridad
a la ley citada,_ o lo sean en lo SUcesivo, por enemigo,
rebelde o sediCIOSO, en campafia oen hechos que se
declaren de guerra por el Gobierno.
Articulo 3.0 Para los efectos de la presente ley las
hendas o contusiones se clasificarM en leves, menos
graves y graves.· En el cetado anexo a esta ley tigw:-a
el ouadro correspondiente a dicha clasHicacl6on. .
Artículo 4.0 La apreciaci6n de la clase da herida y
grupo a que corresponde la sufrida por el militar se
hará por un tribunal médico, éompuesto, por lo me-
Dos, de tres jef~ Y oficiales .del Cuerpo de. Sanidad Mi·
litar, subscribiendo el aeta consiguiente, que 8erá base
de la prepuesta concesión, la cual se hará, si ·procede
ateniéndose al parecer de la mayoria. . '
Articulo 5.0 La pensión aneu a. la Medalla seg1in
los casos y circunstancias, será. la que a conttnuaclon
se expresa:
a} Heridos menos graves dados de alta pera el ser-
vicio después' de. un. mes del hecho Q"le motivó la. he-
rida y antes de dos: Pensi6n diaria desde el aía de la
herida basta el del completo restablecimiento que serA
el de su alta para el servicio, equiv8.Iente' a la in-
demnización, también diaria, que reglamentariamente
correspondería al lesionado 51 degempe:t1ase comisión
del servicio .en .ausencias de su residencia habitual .
b) Menos graves dados de alta para el serv1clo
despu.~ de dos meses de la herida sufrida: Igual pen-
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ceptos de la ley y las soluciones concretas de la pr'et1ca;
dependiendo, siempre, de la lndole de ese nexo, el c6mQ
se haga en la práctica' ~ apl1cación de tales preceptos. .
En el inciso b) de la base undécima del real decreto de
siete de marzo de mil novecientos diez y ocho, relativo
a la. organización del Ejército, se dispuso con toaa cla-
ridad que, independientemente de los sueldos que fijaba
el inciso a) del mismo para los distintos empleos, desde
Capitán General a Alférez ese e.bonarán en concepto de
gratificaci6n de efedividad quinientas pesetas anuales
por cada período de cinco dios que cumplan los jefes
y oficiales en sus empleos respectivos, y que a partir
del undécimo año de efectividad en el empico, se de-
vengarán cien pesetas más por cada anue.lidad». Idén-
tica cláusula se consignó en el proyecto de ley de bases
sometido a la deliberación de las Cortes, sin que apa-
rezca. más enmienda, relativa a este inciso, que uno.
presentada en cuatro de junio,· en H Congreso, relativa
a los capite.nes y asimilados procedentes de la clase de
tropa que contasen treinta y cinco afios de servicios y
los veinte afios de ofielal, que no fué aceptada; y no obs-
tante no haberse presentado otras enmiendas al citado
inciso b), aparecc éste modificado en la ley de veinti-
nueve de junio del mismo afio, excluyendo a los subal-
ternos del texto consignado y adicionado con un se-
gundo párrafo que dice: eLos subalternos entrarán en
posesi6n del primer quinquenio de quinientas pesetas
al cumplir cinco alías de efectivide.d o treinta y veinti-
cinco años de servicio, según se trate de oficialcs que
tengan la categoña de tenientes o alféreces, y gozarán
del segundo al cumplir cinco afios en posesi6n del pri-
mero, y aplicándose después del segundo perlodo' de
cinco ellos lo dispuesto al final del párrafo anterior. _
Del e:rame~ de los preceptos consignados, se ve cla·
ramente que el proyecto de ley no hao1&. diferencia
alguna entre los subalternos y los jefes y capitanes
pare el percibo de los quinquenios, desprendIéndose
también que las razones que hubo al redactar la ley
para poner en párrafo aparte a los s\Waltern~ fué
el beneficiarlos, acumulándoles para er-c6mputo de su
efectividad para este efecto, el tiempo sCl'vido en los dos
emplcos de subalterno; es decir, el que llevaban de ofi-
cial a los· que obtenI-an el derecho sólo por su efecti-
vidad de oficial, - como ratificó la real orden de 20 de
diciembre del año citado, e incluir además en el inci-
so, a los tenientes y alféreces que, sin llevar cinco años
do. e!e~tividad de .0~cia4 contaran más de treinta y
vemtIclnco de serVICIOS, respectinl.mente de los cuales
no se habfan ocupado ni el real decreto' ni el" proyecto
d~ lcy, explicándose el cmpleo de la frase «y goza-o
ra~ del segundo al cumplir cinco años en posesi6n del
pnmero:. para cc.m:prender en ella., o see. en una ::;0111.,
tanto a los que obtlcnen el derecho por su efectiyidad
de ~~ial como a los 9ue ~o obtienen -por sus afios de
ser·VlelO, frase que es smóDlma pare los primeros, cuan-
do cumplan los cinco afios de efectividad de oficial des-
pués de la ley, a "Y gozarán del segundo al cumplir
diez af!os de efectividad de subalterno:., DO aplicable a
los segundos, puesto que _para éstos, el fundamento
d~l .derecho al primer quinquenio, es Jos aftos dc ser-
nclO, Y no lOS cinco años de efectividad de subalterno
no habiéndose previsto el caso de subalternos que y~
habfan cumplido los cinoo o los diez afios de efectividad
<le ?fieial, al promulgarse la ley, a los cuales ya ccn-
cedIó el derecho el real decreto y se mantuvo en aquella
para los jefes y capitanes.
Como el pri~e~ párrafo de.l inciso b) de la ley exi- .
ge ql;le la efectlvI~ad de. los Jefes y capitanes, poara el
perclho de los qUInquenIOs, sea en sus respectivos em-
pleos, ~l segundo párrafo, relativo a los subalternos
ha vcmdo p:estándose a distintas interpretacioncs, una~
en el se~tldo preceptuado claramente para los je-
fes. y capItanes, y otras, ~~s restrictivas,' exigiendo ll.
l~ subalternos para perCIbIr el segundo quinquenio
cmeo afios de percepción del primero, 10 que ha. dad¿
lUgJRr a que muchos tenientes que en la fecha de la
ley llevaban nueve afios de empleo, habiendo estado tres
o más. ~ a.lférez, y otros más de diez Y ocho asimilados
a ten1c!1te, qu.c empez.aron entonces ~ percibir el' pri-
mr.r. qUlnqu6mo, necesIten para obtener el segundo diez
y slCte años de subalterno, de ellos catorce de tenien-
te, los primeros, y veintitrés de asimilado a telilente
l~s segundos, sin que se alcance ra.z6n alguna para esta
dIferencia, con relaci6n a los jefes y capitanes que
j
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puedel1 percibir el Il8«Unoo quiDQnemo •• _beI' J)4IIr-
~ibldo el primero, o h!lbitndole percibido I01Q linoe- diatl,
Siendo asf que ya concedi6 este deN!Cho a 101 eobalterDC)S
el real decreto de 7 de marzo de 1918, el <!utJ pM-
tendia también mantener 1llU'a todos, !!iD uoepción, el
proyecto de ley.
Cl'8.rameDte se comprende· que la relaci6n C) DUO que
existe entre el caso que nos ocupa y el precepto de la
ley, no es int1e:&ible; no $610 porque ni el real decreto
de 7 de marzo de 1918, ni el proyecto de ley tal como
fué presentado a las C<lrtes, hacSan distinv;o algunQ, en
cuanto al percibo· de 106 quinqllleni08, -entre las dife.
rentes categoñas de alférez a jefe, -sino porque as1 lo
abona también el detenido estudio de la ley aprobada
por ~l Parlamento; y.en este concepto, como de aplicarse
estrIctamente el crIterio restrictivo expre.aado. resulta--
rfa. un perjuicio no justificado, la lógica mll.a 'rudimen-
tana y la má.s elemental justicia, demandan ~e COD8U-
no 9.ue se recurra, al tratar-de ~plicar la ley. a k
e.quirlad~. que es otra forrntl. de la justicia, pues si
bIen es CIerto que toda reforma tpae conllÍgo diversidad
de resultado al corregir deficiencias. o alterar condici&-
nes anteriores, y no puede menos de establecer una ni-
velaci6n en la que determinados elementos obtengan me-
nor ventaja que otros, no 10 es menos que e8tas dife-
rencias, en sanos principios de jUl!lticia, deben evitarille
cuando sin detrimento de ella y sin dificult&d alguna
puede asi efectuarse, no siendo. raz6n que por ~ultal'
neces!Lrl~me~te en toda reforJIla' ~iferenciall por BU
esenCIa lDeVltables, haya.n de subsIstir otras que poI'
equidad y por la debida y necesaria armonfa de crite-
rio y porque ninguna. dificultad se opone 6 ello, puede.
y deben subsanar~
Es indudable, que segtln la conformidad e di8confor-
midad que exista. entre 'el precepto legal 1 la!! palabras
con que se exprese, ast sen la. Interpretación; y siendo
esto e.8f, todo-hace suponer qoe al emplear el legislador
.en el párrafo segundo del apartado b) de 111. base undé-
cima la locución «goza~Jl. del segundo al cumplir' Clnco
afios en posesiÓn del primero:., lo que ha qnerido decir
es ey gozarán del segundo al cumplir cinoo a1lo8 en po-
sesi6n del pri~er perIodo>, toda vez, que en el primer
párrafo del mIsmo apartado se emplea la fnúJe· «por
cada uno de los dos primeros periodos de Cinco aJios>
y 11. continuaci6n de la frase examinada del llegundo p~~
Trafa y en el mismo renglÓn, vuelve a cmplcárse al
consi~nar «y aplicAnd06e después del segundo peñodo
de cmco afios, etc.:., se trata" pues, de un verdadero
caso de ~nterprctaci6n extensiva, toda vez, que debido
a 111; rapidez con que, se ~ev6 la discusión de la ley, en
este- partlcular no dIscutida, las palabrall dé ésta ex-
presan, menos de lo que se propuso expresar el ll'gisla-
dar, c~yo l'ensamiento fué favorecer a todo el Ejér-
cito, SID exeluir a una clase determinada, y menos a
111. de subalternos, la más modesta y numerosa de la ofi-
cialidad de mismo.
Fu1?dado en estas consideraciones, el Ministro que
suscrIbe, de acuerdo con el -Consejo de Ministros J
previamente autorizado por S. M., tiene el honor ~
someter a la deliberaéión de laS"Cortes el siguiente pro-
yecto de ley. .
Madrid 15 de lebrero de 1921.
fl MInIstro de la Oftrra,
LUIS }{,uuCnALAB T MONRBAL
PROYECrO DE LEY
Artículo 1.0 . El párrafo segundo del inciso b)de
la basenndéclma de la ley de veintinueve de junio
de mil noveciontos diez y ocho, se entenderá aclárado
en l~ siguiente forma: eLos subaltf'rnos entrarán en
poses16n ,del, primer quinquenio de quinientas pesetas
al cump!lr. CIDCO afios de efectividad de ofic1al, o trein-
ta y vemt)cinco afiOll de servicio, aeg11D 6e trate de
oficl.8.les que tengan la oategorIll. de tenientes () alfére-
ces, y. gozarán .del segundo, al cumplir cinco aJi08 en
'PQSesl~nldel prlmer perlodo de igual UcmpO, o sea, al
cumphr diez a1'\.08 de efectividad dcoftcial. 106 que oP-
tienen el der2~ho por ~te concepto, y cínoo,s_partir de
la. fe~h8: en que cumpl.leron, respectivamente, los poeinta
y veIntIcinco, de serVIcio, los que le obtienen por sus
afias de ses.:v,lclo,y aplicándose después del segundo .
dodo. de cliíoo aftos, Jo dispuesto al thlal del p~r~.
anterIor '.
ALFONSO
El Ministro de la OUena,
L-g¡s MARlCI:I.ALü y .M.oNUAL
fOl Mlni,tro de la (lu~r"',
I,um MARlcJIALAR y }(ONRlUL
Dado en Palacio & diez y nueve de enero de mil ..:
vecien~os vei~tiu¡¡o:
EXPOSICION
. A LAS CoRTES: . La ley de AdministraciÓn '1 Coa4bi·
lIdad de la li",cwlllla púoJica U(J l'nlIJUV ue Julio dll
mIl novcclen LOS UIH.;ej (;ulJlpl'ellUiClluU en bU al Li(;Ul.
Cl11CUenta y Cllle", 1JeJ.l'l'<il0 cuanu, lus L ul'U:; <le Ul.:len~
~ .. ju:; e:l.CCVlua de las IUl'IualH.J.uUt;¡; <le "..[)<t;)La vu-
dlendo ~U$ COlhra LOS. scr COlleel'LaUUl:i UU·\.;Clall1L:H L~ (;On
ll!- AUlll!lllSLrilC1611, ucbÍlnuo IHL:(;edel' u u'(;lJll.eX(;ep.
c16n un l'eal UL:(;l'eto Uell.ULOl'iza(;,ól1 eX1JL:uiUo CoA
acuerdo dd Con$cju de Señore::; Mllll$Ll'Ul:i
Lll. indicada excepción atlCnde de lllUU~ suficiente a
la segundad del L::;LlI.UO en los casos OI'u!l1l1.du::;· !lO UDS-
tu!?te, en otr~s, este sistema de (;O!ltl'ULU{;.uil U~l'CL:ta se
aYlene. mal con la. reserva. abooluta nu:e,;una en 111.
eJecucIón de las ebras de dicha índolc, vues aunq.ue
tenga que acel)tar"e el que pueda ::;el' couoeJda slÍ uro
Wl.lllzación en líneas generales, es de illlpol·tancia ca-
pital que en muchos de ellos q.ueden en ::;C(;I'clO sus
detalles, .y'a que se comprende que el conocimiento de
éstos, ut¡llzauos por elementos no afectos a la Nación
podríl!- ser altamente dcsventajoso para la defem;¡¡. d~
la mIsma, hasta e~ extremo ~e hacer aquellas, mM
que cOffipletame.l1te lDútII~, p~rJudicialcs; precisa, pues,
que en tales (;lreunstanclRs Intervenga exdusivamcnte
personal afecto al ramo de GucITa, a 1m de poder
adoptar toda. clase de precaucioIlcs y tener garantías
de reserva absoLuta.
. Es de convenIencia, por tanto, que continuando &1.lb-
sIstentes, como regla general, los referidos preceptos
d~ la ley de Administraci6n y Contabilidad de la Ha~
c~enda pú~lica, exista, sin embargo, una norma jurí-
dica espeCIal, un procedimiento, para los casos de tan
extraordinario car1Íctcr, que en ellos la seguridad del
Estad? no. ~alle suficiente amparo en 11lS tan previso-
ras. d~sposlClOncs de la ley de Contabilidad; este pro-
ce<hmlento no' 'j)uede ser otro que ~ de su ejecución
por gestión directa. .
Para determinar cuáles sean estos CIl5OS, of~ce es-
pecial oportunidad y medios de seguro. critcrio, la
Junta de Defensa Nacional, encargada de entender en
las más arduas ~uestiones referentes a la seguridad
del territorio español, y, por consi~llÍcntc, IDs obras
respecto de las cuales esa J,unta declllre, al ser some-
tidas con tal objeto a su conocimiento, que afectan
de un modo directo a la defensa del territorio patrio,
y que, además, por las especiales circunstancias que
en ellas concurran, ~xijRn una excepcionlll réserva que
sólo quede garantida ejecutándolas por Administraci6n,
constituirán los cnsos extraordinarios a que antes se
ha hecho referencia.
Por (Htlmo, deben tambi~n hRcerse extensivrs las
disposidones que se adopten para 111s ohr~s de (jerpn-
sa dependientes del ramo de Guerrn, a 13s (lel (le Ma·
rina, en las que plll'dan c<>ncurrir las mismas cir-
cunstancias, pues indudable es Que obrlls CIne habrá ele
esté ramo,' espp.eialmente en las has('s nayaJ('s, en qlle
se presenten las mismas carl1cterísticas <jp Ilfcct"r di-
rcctllmente a la defensa del territorIo y exigIr reserva
excepcional. ' •
Ftlnctano e.n estas consideraciones. 1'1 Ministro f)ue
subscribe. de conformidad con lo informado por el (',<m-
~io de E'ltado en pll'no, de Aellf'rdo cnn p1 C.....ns('.in ele
Ministros y prE'villmente Autorizado por S. M.. tlP.ne
el honor de Mml'Íf'r R la deliberRción de las Cortes el
si~1il'nte proYf'Cto rlf' ley.
Madrid 15 de febrero de 1921.
' ..
f:1 Mln lslro de la Ouerra,
L"UL'l MAmCHALAR y MONREAL
!!I MInistro de la O1Ierra,
Lum MAmcHAuffi y MONRF~
PROYEcro DE LEY
Artfoo)o l1.wco. Se' hace extensiva la ley de cinco !
de junto de mil novecientos doce, que concede derecho':
al mínimum de retiro a los cabos e individuos de los'
Cuerpoe de 11'1 Gtmrola Civil' y Carabineros a los veinte I
años ere seM"lcio, día por dril., a todos los ca.bOs. y sol-
dados etef E.iército en ~eneral y sus asimilndos.
Madrid quince de febrero de mil novecientos. vein-
tiuno. . .
eI Ministro de la QlIerra
Lms MARlcHALAIl y MONREAL
ALFONSO
EXPOSICION
fllMlnlstro de la Guerra,
LUIS MARICHALAR V MONREAL.
A ~ <JoRTllS: . La legislaci6n que rige en mate11a
de retil'Oll para Jefes, oUciales, sa~'gentos y sus asimi-
lados, ..,1 como para los cabos e individuos de los
C~eryoa de le. Guardia Civil y Cll-rabineros, concede el
mlllIm.m a los vemte años .de· servicios efectivos, y
desde que cumplen este reqUIsito les son acumulables
106 abon08 que l.cs correspondan, ya scan de campaña
() por, Qtrotil motlvoo especiales.
E.stí.neJ.~ptuados <.le este beneficio los cabos y sol-
d,ados. del Ej~rcito, a los que vléne aplicándose una le-
IPslacIón antigua, el re.al decreto de 13 de noviembre
de 1m J. real orden de 20 de noviembre de 1854, que
exige para alcanzar derecho a retiro veinticinco años
efectiT08. '
No parece justo que las clases más humildes del
Ejército no disfruten de un beneficio estatuido ya con
carácter de generalidad, por tratarse precisamente de
quienes en 188 últimas categorías consumen sus ener-
g,ías' al Iler"icio de la Patria; y publicada la ley de
5de junio de 1912, en la" que se concede dicho bene-
ficio a: 106 citados cabos e individouos de la Guardia
Ci.,it '1 Carllbineros, no es equitativo que sus similares
d~l .Ejército queden preteridos, exigiéndoles veinticin-
co afias efectivos para consolidar el derecho a retiro.,
Fundado en estas consideraciones, el Ministro que
ilubscribe, de conformidad con el Consejo de Ministros
y previamente autorizado por S, M., tiene el honor de
someter a 11\ deliberación de las Cortes el siguiente
proyecto de ley.
Madrid 15 de febrero de 1921.
"eRC'I ea a.utorizar al Ministro de la Guerra para
que p~te a las Cortes u.n pmyecto de ley haciendo
exte~Ya a tod~s los ca.bos y soldados del Ejercito la
de CinCO de JUnI~ .de nnl nove~ientos doce, que conce-
de ~e':'eCho al .illlllIffium .de retiro a los veinte años de
IElrVICIOS efectivos a los chbos e individuos de los
Ouerpoll ~e la. Guardia Civil y Carabineros.
D~. en Pll.1acio !\ doce enero de mil novecientos
Teintw.....
~di" Jo. Esta ley surtirá efectos. a partir del
~u.ueNl de junio <le mil novecientos diez y oeht\ le--
ella. ~ 4lue &e aclara.
.Mmrw.'lIince de" febrero de mil novecientos vein·
ttlUlQ.
, :. s ' ......~
_
_~...n~:- ...._-,:,,~ ·-:!,}l:ií..·""=·~:!~~E;.r~J:';:::" '.i:~:.;::.,l9a::.::.:):..- :.-_--.;~__._~I). (). u.. 3i
...
" 0,. _ ••.• 0, ... '. ~.'
De aooerdo con Mi Consejo de MinIstros,
Vengo en autorizar aloe la Gnerra para qUE'~ pre-
sente a 1l1ll Cortes un proyecto de ley proponiendo que
las (1b1'lUl Que afecten directamente a 11\ defensa del
territorio n.clonal, Y cuya. pjl'cuci6n exi;'l llna excep-
clonal rt'Qel"Va, pueda I'ealinrlas la Admin1strac16n por
el ~a.
© Ministerio de Defensa
PROYECTO DE LRY
Artículo· ~ni.co. Qnedtn exceptuadas nI; la!'! r"rmnli-
dades de I'ubasta, concurro o contrntncio'\"l riirr-"f". y
podrán ejecutl'I'S€ diredAmente por 111 Anmini~r!1c;ón,
las obra." ]"('~e('to de lHS üunlf'f! (kdAre 11' .Tn~tl\ ñf\
DefellS1\. Nncíon1l1 ql1ellf~tR.n de un mmll'l '(l;]"('(·to 8 la
defensa del territorio espariol y exigen, ll.dem~5) por 1M ,;:
-
, D. O. da. '.rI
ALFONSO
~, El Mlnl.lro de la O.err..
Lms MARlCHALAR y MONREAL
.í~' I!I Ministro de la Ouerra,
LUIS MAIUCHAl.A~ y MONR.I!AL,
El Mbalstro de la 0lMtn,
Lms JúJDc:au..o T IIoRDlL
'Artículo tinico. Se hacen extensivos a lcls Oficiales
celadores de Fortificación que en la fooft. *' la ley'
de 29 de junio de 1918 o en el plazo que en la m1fllBa
ha tenido de vigencia, tuviesen o hayan oaaplJ<k) Iv
condicion,es sefialadas en los apartadoo e) ,. .o. '! ~­
rrafos tercero, cuarto y sexto delapart&de ,) iIe "
base octava, los beneficios que en la misma lIe 00II8&-
den, limitados a la obtención del retiro eDo la parte
proporcional Que por sus anos de servicio lea eoJTe&-
pondiese, sirviendo de sueldo reguladol" el 8eIlalaQO
para el número uno de la escala en la' real OZ'den de
dos de agosto de mil novecientos diez y .......
Madrid quince de febrero de mil DO~~ ~­
tiuno.
I
cientos diez y ocho a 108 oficiales ccladene it !'or-
tificaci6n.
, Dado en Palacio a diez de febrero de _11 MTlClen-
tos veintiuno.
. ~ .
El Ministro de la 01ltm,
LUlB MARlCHALAIl T MOIOIIAJ.
PROYECTO DE LEY
ALl"ONSO
El Mlaistro de la Guerra,
LUIS MAIUCtfALA.R y MONRUL
EXPOSICION
A LAS CoRTES: La ley de 29 de junio lielt18 IOR-
ce<le determinad06 beneficios para ei pMe a 11. rcl8eI"la
o retiro a los jefes y oficiales del Ejérclt.¡ q~ perte-
nezcan a las Armas y Cuerpos que nominalm4irlk men-
ciona en el párrafo primero de su base eetaTa.
'Entre estos Cuerpos, determinados de u. IIMlCio eco-
creto, no figura. el de oficiales celadores de i'91'1itica-
ci6n, Cuerpo constituído por antigu<l6 oficiales de 11.
escala de reserva y sargentos del Cuerpo de IDienie-
I'06, declarado a extinguir al aprobarse la reforma del
reglamento para el Personal del Material e.e IlIgenie-
ros por real dccreto de 1.0 de marzo de 1906, .0118"-
tuído en la fecha de aplicaci6n de la ley de ~~ c.e ju-
Dio de 1918, por reducido n(¡mero de oficiales. con
muchos años de excelentes servici05,vari08 tle e1106
en campafm y con asimilaci6n de capitán. eaeonUáD-
dose por este (¡ltimo hecho en caso análogo a 108 de
otros Cuerpos que, por tener igual asirnilac1<m. cunee-
dió la citada ley 106 benefici06 de que se trata. '
Por estas razones, por considerar de equlclad exten-
der a los oficiales celadores de Fortificació. lCl6 bene-
ficios ya expresados en la parte que la ~"lal cons-
titución de ese Cuerpo hace posible, 1 pOF en~Dder
que de tal manera se faciUtarfa la exUnelóo tIel nal&-
mo, el Ministro que subscribe, de acuerdo <:OlI el Con·
sejo de Ministros, y previamente autorba40 por !Su
Majestad, tiene el honq,r de someter a la tleU••••J6u
de 1M Cortes el siguiente proyecto de ley. .
Madrid 15 de febrero de 1921.
I!l MI.lstro de la Querr..
LtIE lUJtJCRu.A!l T MoN1imL
EXl'06ICION
A LAll 00Ii'I'IS: lAS '9ln'lll.cio~' íflC8!l41te.w .. fe-
gislaci60 del pata experimenta, e1f.,...,.... '..
las di8PQl!lhdooes' eml\nadas del MiDiste.n,o, tIe .. 8 ....
ha.n orfg1ifaoo, y sobre todo el hecho de baber l!IItridt
dos substárie1ales modiflcacionef bl ley aúMUtIIlIti 4Iel
Ejército. con pg6teriorldad d do 18'19 ....
De acuerdo con Mi Consejo de MhuJltrel.
Vengo en autorizar al :Ministro de la ÓlMRf. )Ua
que presente a las Cortes un proyecto de ley l"efeHllte
al nuevo J"C!1;lllmento de 111. Real y Militar Orden de
San HermenE'gildo.
Dado en Palacio a doce de febrero de mil ....ealell-
tos ventiuno.
I!I Ministro de la Ouerr..
Lms MARlC1IALA.B y MONRZ.U.
PROYECTO DE LEY
éIlpeciales circunstancias que en ellas concurren una
exccpcional ~rva, que sólo queda iafantida ejecu-
tándolas la Administraci6n :por si misma. La excep-
clón a que se refiere esta ley será' aplicable, tanto 11
las obras del ramo de Guerra como a las del de Ma-
rina, J para que tenga efecto es preciso que recaiga
un real decreto autorizando en cada caso especial la
ejecución de las obras por Administración, acordado
en Consejo de Ministros.
Madrid quince de febrero de mil novecientos veIn-
tiuno.
EXPOSICION
A' LAS CoRTES: El apartado e), epfgrafe «AscenSOfa
de la base novena de la ley de 29 de junio de 1918,
exige servir tres a1ios el:! cada uno de los- empleos del
Ejército, como requisito indispen8able a ,los jefes y
oficiales para la declaración de aptitud para el aseen-
ID' al empleo superior inmediato, siendo el fin perse-
guido 'por este precepto el conseguir en cada catego-
ria la práctica necesaria y la preparaci6n debida para
ejercer el superior, ya que dicho tiempo se conslden
suficiente para el conoCimiento completo de los come-
Udos que a elida categoría corresponden.
Estas caracteristicas no se presentan en realidad
en el ascenso de alférez a teniente, pues las funciones
asignadas a ambos empleos en el Ejército son en ab-
IDluto idénticas y siempre se ha procurado que el pase
de uno a otro sea rápido, por 10 cual el Ministro que
wscribe, de aO\lerdo con el Consejo de Ministros y pre-
viamente autorizado por S. M., tiene el honor de some-
ter a la aprobación de las Cortes el siguiente proyec~
to de ley.
Madrid 15 de febrero de 1~21.
I!I Ministro ~e la Querr..
Lms MAJUCHA.LAJl lY MONRUL
I ;
Vengo en autorizar al Ministro de la Guerra para
lIue presente a las Cortes un proyecto de ley modifi-
cando las condiciones que para la declaraci6n de apti-
tud para el ascenso de los alféreces del Ejérci to de-
termina el apartado e) del epígrafe «Ascensos», base
novena de la ley de veintinueve de junio de mil no-
..-ecientos diez y ocho. '
Dado en Plllacio a diez y nueve de enero de mil no-
vecientos veintiuno.
A:rtfcule finlco. El apartado e) del epigrafe «As-
censos>, base novena de le. ley de 29 de junio de 1918,
se cOD.'ñderará adicionado con el siguiente p!rrafo:
eNo obstRnte lo prevenido en el apartado anterior,
1 siendo iciénticos los cometi<kJs asignados en el Ejér-
C1to a 108 alféreces y tenientes, la declaraci6n de apti-
tud para ei ascenso de uno a otro empleo podrá cfee-
tuar.:;e sin la exiF:encia del req.ulslto previo de haber
ejercido el de alférez durRnte tres atios, siempre que
&le cumplan las demás condiciones que esta ley estable-
ce y tambi~n el plazo de dos anos requeridos por la
de ContRbillñl\d del E<;tado.
Madrid quince de febrero de mn novecientos vein-
tiuno.
De acuerdo con Mi Consejo ~ Ministros; ,
Vengo en autoriZRr al Ministro de la GUérra pan
que p~te. a IMCorles ~n proyecto de ley a fin de
hacer extenSIVOs. en dl'tf'rmmadas condicionés, los beBe-
Bfctó8 de la le]' de veint1nti~ de jllme' 'de mil nove-
© Ministerio de Defensa
ALFONSO
(
El Ministro dt la Outrra,
LUIS MAIUCEALlR y MONREAl.
En conaiderad40 a loe ee.nicioe '1, el~tanclU del
General de brigada n.Juan Picano '1 GOnúlez, .
Vengo en promoverle, a propuesta ~l ~t,ro de
la Guerra y de acUerdo.. co~· el. ConsejO de 1rIJ.w~tro.s,
al emplw de General de diviSIón, con la antlguedac1
del dia trece del corriente mes, en la vacante pro-
ducida por pase a situación de primera reserva de do.1l
Manuel Liopie y Ruiz.
Dado en Palacio a diez y eaia de febrero de mi
novecientos veintiuno.





el MInistro de 1& Ouena,
Lms MAJIIC'IULAB y MONBEAL
El MlalstrG de la Ouerra,
LUli .MABI~ y MONBEAL
Servicí08 del General de brigada D. J1tCl" PiCa880
y Gonz4lez.
Nació el dIa 22 de agosto de 1857 e ingresó en la
· Academia de Estado Mayor el 1.0 de septiembre de
1876 siendo ascendido reglamentariamente al empleo
de ~1férez alumno en julio de 1878, y al de teni~nte
de dicho Cuerpo, con el nlímero uno de 1& promOCIón,
en junio de 1880, por haber terminado con aprovecha-
miento sus estudios.
Después de efectuar las correspondientes prácticas
en los distritos de Castilla la Nueva y Ándaluda, ~~
destinado en noviembre de 18Bl a prestar el serVICIO
de su clil.se en la Secci6n de Estado Mayor de Geuta,
desde la que pas6 a la de Granada en agosto de 1882.
Perteneciendo a esta Qltima, form6 parte, desde febre-
ro hasta agosto de 1883, de la Comisi6n del mapa núiltar
de Espafia. .
Obtuvo por antigüedad el empl~ de capItán en e~e­
· ro de 1884, y continu6 en la mencIOnada sección del dis-
.~".. trito de Granada.
. .> Ejerció en 1886 el cargo de vocal de una Comisión
mixta encargada del reconocimiento, y .elecci~n de un
campo de tiro en la capital del dIstrIto ültlma.mente
citado y se le confirió igual cometido en los tribunalesnom~ados en el mismo afio y en los de 1887, 11!8B '1
1889 para. el examen de tanteo de 106 sargentos as-
pirantes al ingreso en la Academia establecida a la
sazón en Zamora.
Desde diciembre de 1890 hasta mayo de 1891 perte-
neci6 a la Comisión mixta designada para el repla~teo
de los lImites jurisdiccionales de la plaza de. MelUla.,
alcanzando por 108 servici06 que entonc~s prestó la. cruz
blanca de primera. clase del Mérito Milita.r. .
Se l~ destinó en agosto de 1883 a la seg-unda diVI-
sión del segundo Cuerpo· de Ejército, marchando con la
segundll.. brigada de la misma a Melilla en octubre ,si-
guiente, con motivo de los suce&>s ocurridos en el campo
exterior de dicha -plaza, en donde quedó prestando ser-
vicio de campll,lia. Q)ncurrió el 27 del expresado mes
al combate S06tenido con los rifefios y al repliegue
efectuado sobre el fuerte de Cabrerizas Altas, hallán-
dose asimismo en la acción librada el 28, dla en que,
encontrándose con el Comandante general en el citado
fuerte y en ocasión en que éste era atacado por n~­
merooos enemigos que le tentan cerc&do, le ordenO di~
cha autoridad que, sallendo del fuerte acompaftado de
Nna pareja de CaballerIa y protegido por una guerrilla
compuesta de un oficial y 24 individuos de tropa, pasa-
se al de Rostrogordo e I~tentase comunicar por telé-
fono a la plaza leos instrucciones que habla recibido.
Cumpliment6 la expresada orden; adelant6se·a la gue-
rrilla. de referencle., con inminente riesgo de su vitj.a.;
llegó a Rostrogordo después de atravesar la nnel\ del
enemigo, bajo el luego del m.lsmo, y no habIendo all1.
med1"'o de coml¡nicar con la plan, marchó a ésta por
su propia iniciativa, teniendo de nuevo que atrayesar
una zona. batida eficazmente por el fuego de los moros;
decisión a que se debió ei que, recibidas en la plaza las
instrucciones del Comandante----general, saliera la. cotum-
· na de socorro con los auxilios que se pedIan y que pu-
diera establecerse la interrumpida co¡nunicaci6n entre
diez 'T IleÍB d.f febrero de mil" aqueila y los fuertes. Se halló también el 30 en el
combate librado al conducir un convoy a 108 fuertes
de Cabrerizas Altas y Bajas y al de Rostregordo, sI-
guiendo en operll.ciones hasta el 31 de d1clembre, que
embarcó para regresar. & la segunda región. Por las
méritos que fX)Jltrajo en 106 combates, de l. &1&1 27 -1.
PROYEm'O DE LEY
" 11 ....... d.e la o.erra,
L1llI V'_·'1:" T llOlOlllL
8 MIaWr. de la Ouerra,
L.. V,_u". T MONllJUL
I!ll nlIlaatllte dis 1...ReaÍ1.KUit&r Orden de San Her~ !
1IlflIlegt1d., ha.n colocado much<:s de sus preceptos fue- :
ra de vigencia, a 1& par que impuesto novedades y re- 1
~ inherente.. tw.nto a.l fondo como a la forma
del artioWa.do QU8 la Integra; todo ello aCQIlSeja la
fOnnad6D de un reglamento nuevo que reuna, en t;:uer- :
po de dootrina. cuantaa alteraciones y modlficaclOnes I
ha sufrido el actual. . '
Armonizar1o el" ,'Onsonancla con la moderna com- 1
p<l8lc16R Y oro .¿ación del Ejército y Armada, ~r .
como h/Wl'-' ....JO aceesibl~ sus beneficios a cuantos ml-
lltaI"llll dignoe y honrados hayan servido bajo las ban-
dS-M de la Patria, siguiendo las severas leyes del ho-
nor y del deber. es el fin a que II.spira el Ministro que
aubecrlbe. .
Para realizar 68te propósitO, previo un detenido es-
tudio 1 con la cooperación del Consejo Supremo de
Guerra y Marina. en calidad de Asamblea de la Orden,
119 han formulado los articulos contenid06 en este pro-
J~~ encaroina.d06 a realzar el prestigio y considera-
dón de 1& Orden, a¡¡i oomo a dirigir su buen régimen
, admInistraci6n. Oon· el fin, además, de que la ba.sc
IObre la. que han de asentarse en lo sucesivo sus es-
tatutoll tengan 1.. solide!: y estabilidad que la equidad
J la justicia reclaman, se han apreciado el tiempo v&iido
para fn~l', ascender y obtener ventajas en la Or-
den, el que carece de vaIldez para la misma y las
penBioDeI ilíherentes a Las diversas jerarquIasl las cua-
[eIl, UDA vez obtenidas, se conservan hasta obtener la
correspoDdieate a la categorfa inmediata superior como
é -rerifioaba con el primitivo reglamento de la Orden
de diez de julio de mil ochocientos quince. _
Ea Yirllld de lo expuesto, el MInistro que subscribe, de
acuerde (l(tll el Consejo de .Ministros y previamente au-
Pizado POI" 11;. )l., tieue el honor de someter a la dell-
bllno16n de 1.. CorteB el ~igulente proyecto de ley.
)(adriAl ti ele fel:rero de 1921.
v.... ea .omb~r GOOemador militar de Cartagena
r proriJida de Murcia, al General de división D. Jose
BorredA AlarM, que actualmente. manda la novena di-YI8IdIL.
'Dado ea Pldacl9 a
~toe"~
v~ flIl dlaponer que el General de división don
Manuel Llopa '1 Ruiz cese en el cargo de GobemadlJr
militat' de Cartage~ Y provincia de Murcia, y pase a
la altuact6n de primera ~rva, por haber eumpildo
el dfa~ del corriente mes, 1& edad que determma
la ley dé- ~intinueve de junio de mil novecient08 diez
'1 oeOo; qUedando en concepto de disponible. con el
....do entero de su empleo, hasta que alcance la 66-
·1aIa~ etl fi artIculo cuarto de la ley de catorce de
-"'0 de mü ochocientos ochenta y tres.
Dado. ea Palacio a diez '1 seis dlt febrero de mil
DOftéieot. 'ftÚ¡tiuoo.-
Arifcul. dnice: Se autoriza. al Gobierno de Su Ma-
~d pt.ra publicar, cOn carácter y fuerza de ley, el
, ilguieote reglamento de la Real y Militar Orden de San
ll~ner;ildo.
1I&d.ríd. quiace de febrero de mil novecientos vein-
Uuae.






18 del referido mes de octubre, f,ué rec.omp~sado
eon el empleo de ,camandute, coDced.iéIldosele, además,
, PQr su comportamiento -en el del 11l.timo de estos dlas,
previo juicio contradictorio y de acue-rdo con el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina, Ia cruz de San
Fernando de segunda clase, con la pensión anual de
1.500 pesetas.
Quedó de reemplazo en enero de 1894' se le dieron
las gracias de real orden, en marzo, .por haber for-
mado parte de las fuerzas que operaron en Mel illa,
y fué colocado en abril en la tercera división del sex-
to Cuerpo de Ejército, trasladándosele en mayo a la
segunda división del segundo y nombrándosele en agos-
to profesor de la Escuela Superior de Guerra.
Asccndido por antigüedad a teniente coronel en abril
de 1896, volvi6 a "Ser destinado a la segundá división
del segundo Cuerpo de Ejército.
. Desempet16 diversas comisiones quo le fueron confe-
rIdas, siendo nombrado en noviembre de 1904 jefe de
Estado' Mayor de la cuarta divisi6n y secretario del
Gobierno milit&r de Granada.
En 1907 ejerció las funciones de secretario en la.
I~vlsta de inspección pasada a 106 cuerpos de la divi-
sI6n a que pertenecía y a las dependencias de la an-
tedicha plaza.
A consecuencia de RU ascenso a coronel en octubre
de 1909 se le sefialó en el propio mes la situaci6n de
excedente, pasando en noviembre a desempcñar la Je-
fatura de Estado Mayor del Gobierno militar de Me-
lilla.
Como 'fOCal eecretario de la Junta local de defensa y
armamento de esta Qltima plaza, y formando parte de
la Comis1611 técnica del Ejército y deJa Armada, nom-
brada para el estudio y e1ecci6n de las posiciones que
oonvInlese ooneervar de las ocupadas en los territorios
tronterizoe durante 18.8 operaciones realizadas por
nuestras tropas, concurrió a 106 reconocimientos he-
chos los dJu 15, 17, 18, 20, 21, 23, 2. Y 27 de diciem-
bre, recorriendo al efecto todas las mencionadas post-
. dones J el macizo montafioso del Gurugll. Por tales
servicios fué premiado con la cruz roja de tercertl. cla-
se del Mériu. Militar. .
Trasl&dado a la Capitanta general de la segunda re-
gión en marzo de 1910, permaneci6 en ella con el co-
meti.do ,de segundo jefe de Estado M6yor, hasta que
en JunIO siguiente se le destinó al "Ministerio· de la(}uerra. .
¡¡:s~uvo encargado accidentalmente, repetidas veces,
~ la Jefatura de la Secci6n de Instrucci6n, recluta-
mIento y cuerpos diversos de dicho Ministerio, y desde
mayo de 1915, destinado en el Gabinete militar del
mismo Departamento.
A su ascenso a. General de brigada, en julio de
• 1915, se. le nombró Jefe de Sección del Ministerio de
la Guern, haciéD.dose cargo de ltl.~ de Estado Mayor y"
Campana, basta que, por supresi6n de ésta, pe.só en
~:mero de 1916 a desempeliar el de 'Jefe de la de Jus-
;1cla. y Asuntos generales, ejerciendo, tl.demás, desde
'octubre de 1915 hasta febrero siguiente, el cargo de
'Yocal del Consejo Superior de Fomento, en represen-
tación del Ministerio de lá Guerra.
En 'noVIembre de 1918 fué nombrado Subsecretario
del Ministerio de la Guerra, continuando en dIcho <Xl-
metido hasta julio del siguiente afio, que pasó a ejer-
cer el de vocal de la Junta creada, en el mes de ene-
re anterior, para la redacci6n de los reglamentos de
1'ecOmpensas derivados de la ley de 29 de junio de
1918, cesando en el mismo en febrero de 1920, por
haberse disuelto la mencionada Junta, y dándosele, al
propio tiempo, las gracias, en nombre de S. M., por
su actuación durante el tiem~ que desempefió el in-
dicadQ: cargo.. .'
En marzo siguiente tué, nombrado Jefe de Estado
Mayor de 1.. Capitanía general de la quinta regi6n, y
en julio del mismo atIo, representante núlitar en la
Comisi6n permanente consultiva para las cuestiones
militares navales y aéreas de la Sociedad de I.8.B
N~c1Ollea, por cu-t0 motl~o ces6, en 81 de agosto sl-
rUlente, ea el prImero de los indicados cometidos'
autorizándosele para qtle fijan su residencia en 'Ma:
.c:lrid, en ..-oepto de disponible, afecto a la expresada .
Comisi6n.
En loa .eseS- de ,.gasto,"1 octubre de 1920. asisti6·
como l!IIp:'I8eDtante militar & las reuDJones oelebn-
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~ por la Oomisi6n de referencia en San SebastiáD
y Bruselas, yen lbs de noviembre 1 diciembre -si-
guientes a las- verificadas en Ginebra; continuando en
la actualidad en el desempeno del indicado cargo.
Cuenta cuarenta y cuatro afios y más de cinco me-
ses de etectiV()5 servicios, de ellos cinco anos ! sIete
meses en el empleo de General de brigada; hace el
ntlmero 1 en la escala de su clase y se hall", en po-
se5i6n de las condecoraciones siguientes:
Cruz blanca de primera clase del. Mérito j{ilitar.
Cruz de segunda clase de la. Orden de San Fer-
nando.
Cruz roja de tercera clase del 'lérito Militar.
Cruz, Placa y Gran Cruz de Sa.n Hermenegildo..
Medalla.s de Alfonso XIII y de la. campana del Ril
de- 1909.
En consideracl6n a los' servicios y circunstaneias del
General de brigada D. Jorge FenlMdez de Heredia }"
Adalid,
Vengo en concederle, a propuesta del Ministro de
la Guerra, la Gran Cruz de la Orden dEll1 Mérito Mi-
litar, designada para premiar servicios especiales. .
Dado en Palacio a diez y seis de febrero de mil
novecientos 'Veintiuno.
J.LFONIO
El Minlltro de la Ouerr..
LUl':! JúluclULA.B y MoNHEAL
En consideraci6h a loi servicios y clrClln.t.aelas del
General de brigada D. Miguel CablUlellu Ferrer,
Vengo en concederle, a propue6ta del Ministro de
la Guerra, la Gran Croz de la Orden del Mérito Mi-
litar, .designada para premiar servicios especiales.
Dado en Palacio a diez y !leia cW feb,..re tie mil
novecient'o8 veiDtiWlo.
ALFONSO
el MinIstro de la Ouerr..
LUIS MUUCHli.Ul y MONB.BAL
En ecnsideraci6n a los senlcio8 y eirculUitanc\as del
Auditor genera.l de Ejército D. Angel Salcedo Ruiz,
Venlfo en .:oncederle, a propuesta del Ministro d~
la Guerra, la GranCroz de la Orden del Mérito Mi-
litar, designada parn premiar aervicio. especia)e&.
Dado en Palacio a diez 'y seia ~ febrero do mil
novecientos veintiuno.
ALFONSO
El Ministro de la Quem.
LUIS ~UUClUUll y M:<fNmw.
, I
Vista la propuesta de libertad condidonal formulada
por el Comandante geneN) de .Melilla a favor del tu-
rrigendo de la Penitenciana militar de Mah6n, SanU...
go Company Fecrrándiz, soldado del regimiento l1c in-
fantena Ceriftola número cuarenta y dos; que ha CUID,:,
plido las tres cuartu partes de su condena. Viato lo
dispuesto en el artIculo quinto de la ~ de -.elntiocho·
de diciembre de. mil novecientos diez 'J .Ú1, dict.a.da
para la aplicación en ~ fuero de Guerra d.' la de
veintitrés de julio de mil novecientQs catorce, <le
acuerdo con lo informado poref Conaejo &pl'emO de
Gu~rra y Marina, a propuesta del Ministro de la _Gue-
rra y de cosformidaó CWl el p&re<:4;I' de .Mi CoDMJo de
Ministros, -
Vengo en conceder ~ libertad condicional .fes:.
p:resado corrigendo SlUlttago Comp&ny FerrADdis.
Dado en Palacio a, diez y seia del febrero de mil
novecientDll- "ftÚ1tiuno•.
!I Mlaistro de la Querra,
LDII K"*,,ul'&., T KOJOUL
,'"..
VlZCONDB Im Eu
Sefioree CapitlUlea generales de la primera r octava
regiones.
Señores Director de la Escuela Superior de Guerra e
Interventor -civ11 de Guerra y Marina.,. del ,protec-
torado en Marruecos.
Señor Capitfm general de la primera región.
Sel'íores CapitAn general de Canarias e Interventor ci-
vil ne Guerra y Marina y del Protectorado en Ma-
rruecos. '
Excmo. Sr.: En vista' de la propuesta formulada por
el Director de la Escuela Superior de Guerra, con ane-,
~)o' a lo dispuesto en la real orden de 25 de ahril do
1913 (D. O. núm. 93), para cubrir la vacante de pro.-
fesor -auxiliar de la clase de ~GeograIia militar y cs-
tratégica, precedida de nociones de Geologla>, en dicho
Centro de pnseñanza, anunciada a cor¡curso por real or-
den de 4 de enero del corriente año (D. O. núm. 3).
I el Rey (q. D. g.) ha teD1ldo 8 bien nombrar para el
i exprendo cargo al comandante del Cuerpo de Estado
Mayor del Ejército D. Luis 'l'oribio Larrazábal, acLual-
mente con desrino en la segunda brigada de la dé-
cintoseJ:ta división' y secretario del Gobierne milital' cW
Oviedo. ,.-
De real orden lo digo a V. E. para su' conocimiento
y deméB efectos. Dios guarde a \i. E. machoa aIios.
Madrid 16 de febrero de 1921.
ALFONSO
ALFONSO
I!I MInistro de la Ouerra.
Lms MARlClUUB T MONRJUL
El Mlnl.tro de la Ouera,
LUIS AúJuClUUJl y MONRlUL
Vista la. propuesta de libertad éondicional formu;ll-
da por el Comanda.nte general de Ceuta a favor del
recluso en la fortaleza del Hach,o, de Ceuta, Jadu Bcm
Alús Beniburriagl1, que ha cumplido las' tres cuartas
partes de BU condena. Visto' lo dispuesto en el artrculo
quinto de la ley de veintiocho de diciembre de mil no-
vecientos diez y seis, dictada para la aplicación en el
fuero de Guerra de la de veintitrés de julio de mil
novecientos catorce, de acuerdo con lo informado por
el Consejo Supremo de Guerra y M&rina. a propuc¡,llI.
del Ministro de la Guerra y de conformidad con el
parecer de Mi Consejo de Ministros;'
Vengo en conceder la ,libertad condieional al ex-
presado recluso Jado. Ben Altis Beniburriagli.
Dado en Palacio a .diez y seis de febrero de IOil'
novecientoa veintiuno.
540
Vista la pro.PY--elIta 'de llbertad' Of?ndiclonal fo~ula~ f D. hd~ Ball~ Estebe,' Jefe :de, Estado.Mayor ~
da por el Ca~ltá.n ~ner..l de la ~~ra regjo~ a fa- I esa CapltAnfa ~erat. lil ~ómRndante de dicho Cuel-
..or del corrigendo de la PemtenClana mihtar de po, D. Manuel Méndez Quelpo de Llano y Prado, se-
Mahón, Eu!'ebio Campos Viudes, soldado del regtmlen- ,tualmente destinlldo en la Capitanla general de Ca·
to de Infanterfa Espal\a nlírnero cuarenta y seis, que I narias.
ha cumplido las tres cuarta.s partes de su condenl\. I De real orden lo digo a V. E. para8u conocimiento
Visto lo dispuesto en el artlculo quinto de la ley de , y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afiOt>.
veintiocho de diciembre de mil novecientos uiez y seiS, IMadrid 15 de febrero de 1921.
dietada para la a¡..licaciÓn en el fuero de Guena de VIZCONDE D. Eu
la de ~intitré8'de julio de 1lIi1 novecientos catorce,
de acuerdo con lo informado por el Consejo Supremú
de Guerra '! Marina, a ptopuesta del Min\stro de lit.
Guerra ,y de conformidad con eJ parecer de Mi Con-
sejo de Ministros,
Venl!o en concederle la libertad condicioilal al ex-
presado corrigendo Eusebio Campos Viudes.





Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido dis-
poner, de acuerdo ron lo propuesto por V. E. en tiU
eacrito de 21 de enero 6ltiI»O, que el capité.n de In-
tendencia D. Mauro Rodrfguez ABer, que preeta sus
IIervicioll en el Parque de Intendencia de esa plaza,
para que forme parte de la Comisión militar de es-
tudio de 108 ferrocarriles de esa. regi6n, en subl:ltitu-
ción del eomandante del mi»mo Cuerpo, D. Enrique La-
guca d~l Castillo, que por haber 8IIceDdido a ~bte
empleo ha aido dc8tinado a Bituaci611 de wspoilible
en esa regl6n. '
. De real orden 10 digo a V. E. para su conocimientc.
y demAB efectos. Dios guarde & V. E. L:.ucho. ano!>.
Madrid 11) do febrero de 1921.
VIZOONll. n. Hu
Sll60r Capi,t6.n. general de la 9uinta región.
Se!iore. Intendente general militar e Int8rven1,()r cf-
Yil & Goen:a 7 llarina 1 m.l P~torado en }t.
rndOM..
DESTINOS
Habl~Ddose pll.decido error en el <Diario Otlciab nd-
mere 81 al publicar la lIigulente real orden. 8fl repro-
duce .debldamente rectificad...
ExCftlG. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha t6aído a, biel1
Melbrar .,-,udante de c:ampo da! General de brigada
PRACTICAS
Excmo. Sr.: El' Rey ici. D. g.) se ha senido disp<r -
ner que los capitanes de Infantería, alumnos de la
21 promoción de la Escuela Superior de Guerra, don'
Rafael' Martí lFabra, D. Jooé Loma Grinda , D. Rafael
Álvllrez Serrano, destinados para efectuar las pr;\ct'c¡~S
reglamentarias en el Grupo de escuadrones de (;1111;U'llloS
nGm. 2, el primero, y los restantes en el primer regi- -
miento de Artillería ligera, pasen a contjnuala~ <It:i'de
1.0 de marzo pr6.xlmo, en la Capitanía general de Cana-
rias, el primero, y en la de la sexta región, lo." uelOú;:.
De real orden lo digo a V. E. para BU conocimiento·
y demás efecto.!. Dios guarde a V. E. mucbos ati08.
Madrid 16 de tepI'6rO de 1921. -
VIZCONDII .. ru.
Seflores Capitanes generales de 1&8 primera 1 ~xta re-
giones y de Canarias.
'Seflores Director de la Escuela Superior de C.en'll.e,
Interventor civil de Guerra y Marina r <id Protecto-:
rado ,ell Marruecos.
-
Negoclad~ de Asuntos de Ma,rtaecoe
ORGANIZACION
C¡,.C1Ila,.. Excmo. Sr.: El carácter l~l'e8elndible:
que' ha adquirido el automovilismo en campatill, como-
principal factor de los servicios de retaguardia lie 105-
ejércitos,' es independiente del género de ~uerra que-
deaarrpJlen las tropas de primera lfnea. quedando Iimi·
tado su empleo ünicamente por la facilidad o dificultad
de comunicaciones del pars en que se o¡¡era; aSÍ se hll.
comprobado e1\ toda la serie· de operac10Ilell d& poIicfa
llevadas lI., cabo por nuestras tropas en Mll.rr~ don-
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mis el dep<Ssito de mILiarial '1 PeI:sonal de la 1ISNa4¡ lile-
compondTa de·
Vn cami6n boller con mé.quinas-herramientu.
Un ca.mi6n depósito para gasolina y grasa.
Dos camiones almacén para repuesto de piaRa. go-
mas, etc.
Dos camiones tractores.
Dos camiones protegidos para servicio de escoltas y
reconocimientos.
Un automóvil ligero para el jefe del pn.rque.
Una motocicleta para ei agente de enlace.
d) Parque regioual para efectuar todas laa repara-
ciones que no puedan efectuarse en marcha por el par-
que m6vil, 'dotado de toda la maquinaria.,. dern¡¡g ele-
mentos que sean indispensables..
6.0 Estas nuevas unidades automovilistas le organi-
.zarán sobre la base del material actualmente en servi-
cio en Arríe&, oompletándose con las sucesÍ1'lls adqui-
siciones que efectQe el Centro Electrotécnico. La plan-
tilla de personal de ·tropa se constituirá con el de dich<>
Centro destacado actualmente en Ceuta y Melilla, con
el de' las Comandancias de Ingenieros de los mismos
territorios, que tenIa a su. cargo el material de auto-
móviles hasta la publicación de la real orden de 29 de
noviembre último, completándose, si fuese necesario. con
individuos de tropa de cualquier Arma o Cuerpo de laa
guarniciones de Arrica que lo solicitasen. previa acredi-
tación de que poseen conocimientos adecuados para di-
cho servicio. ..Queda, además, autorizado el Coronel del
Centro Electrotécnico para disponer que los alumnos
mecánicos automovilistas efectúen como hasta la fecha,
yen la proporci6n que estime oportuna, su tiltimo pe-
riodo de prácticas a.gregados a las unidades automovi-
listas de Ceuta y Melilla.
7.°. Para atender a los gastos que originart la orga-
nización de las nuevas unidades se consignará al Cen-
tro EJectrotéC'nico. p'lr una sola vez y con destino a su
fondo de material. la cantidad de 50.000 pesetas, con
cargo al artlculo2.0, capItulo 2.° de la secciÓ. cuarta
del vigente presupuesto.
8.° En tanto no se efectOe la fusi6n de todos los ele-
mentos de las Comandancias de Ceuta y Larache previs-
ta en el real decreto de 11 de diciembre ·de 1918
(C. L. nQm. 331), todo el personal y material de .los-
servicios automovilistas' y de radiotelegrafia de la Ql-
tima, constituirán un destacamento del Centro Elec-
trotécnico con abBolu~ independencia de lal DUeVll.8
unidades.
9.° Las nuevas unidadeé se considerarin coBstltufda.&· .
para toda suerte de efectos administrativos.' a partir de
la revista de comisario del próximo mes de marzo. ha-
ciéndose los.. destinOli de oficiales, contratadoe y tropa ea
forma que se complete BU plantilla ante. de 1.° de abril
siguiente.
De- real atden lo digo a V, E. para su coooelrnip.nt&
y demás efectos. Dios guarde a V. E. mucbos a!los.
Mtlltrld 18 de feJ;renj de' 1991.
MI.
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ft el corto nl1mero de camiones empleados hasta la fe-
cha han prestado tan inapreciables servicios, que· justi-
fican la necesidad de desarrollar con. tod.aafQplitud este
elemento de transporte, en vista de la gran extensión
de terreno ocupado en los QUimos meses, y buscando,
mediante la apertura de caminos hasta las posiciones
más avanzadas, la manera dE: suprimir los convoyes or-
dinarios, de tan escaso rendimiento como elevi.dísiIllÓ
coste; por estas razones, y teniendo en cuenta que i.a
organización provisional de 3 de octubre de 1910
(D. O. nüm. 217) es ya inadaptable a las actuales ne-
cesidades, el Rcy (q. D. g.), de acuerdo con 10 informa-
do por el Estado Mayor CentraJ, se ha servido disponer
~ ~gu~n~: '
1.° Para prestar todos los servicios de automovilismo
rtí.pido y pesado a cargo del Cuerpo de Ingenieros en
cada una de las regiones en que fué dividida la zona
de nuestro Protectorado por el real decreto de H de
diciembre de 1918 (C. L. nám. 331), se constituirán dos
a.grupac1ones de' dicha especialidad, que r.ecibirán el
nombre de Unidad Automovilista de Ceuta y Unidad
Automoyilista dI' Melilla. . .
2.° Las mencionadas unidades automovilistas forma-o
r'n parte integrante del Centro Electrotécnico y de Co-
n:1\.lnicaciones, considerándose como un destacamento·
permanente del mismo en Africa, y escuela práctica
para su personal.
3.° Todo el personal del Centro Electrotécnico que
hoy presta servicio en las estaciones radiotelegráficas
fijas y semi fijas, de las Comandancias generales de
Ceuta y Melilla, y el que para tal roncepto fuese des-
tinado en lo sucesivo, formarán parte de las menciona-
das unidades.
4.0 El personal de oficiales, tropa y contratados será
él que se expresa en la plantilla inserta a continuación.
El comandante de Ingen;ieros actualmente destinado,
en comisi6n, en la Comandancia general de Melilla, como
Jefe de' 106 servicios de automovilismo y radiotelegraf1a
.c2e aquel territorio, se incluirá en la plantilla del Cen-
ft'o Electrotécnico, desempelittndo el cargo de Inspector
de todos los servicios '1 destacamentos del Centro. afec-
tos al Ejército de Africe.. .
5.° La composici6n de cada una de las unidades au-
tomo\'ilistas de Ceuta y Melilla' será la siguiente:
a) Vna. secci6n de automovilismo rápido, compuesta
del materIal de automóvll811 y motocicletas necesario
para el servicio del Alto Comisario, de las autoridades
regionales y para enlaces y comunicaciones. .
lJ) Dos lleCCiones de camiones, compuesta cada una
de ellas de 20 carruajes de dos y media toneladas de
carga 6tH. .
Un cami6n,parquepara reparaciones¡ con fraguá de
campalia, I01dadura e.u16gena, pieZaI "de' repuesto, etc., .
etcétera.
Dos cachee. patrulla pan oondueci6n de obreros, es-
ooltas .,. recogocimient08. .
Un automóvil ligero para .el mando de la sección.
U~ ndoclcleta para el· acente de enlace.
e) Un parque m6vil partt.. efectuar ~paraeiones de
importancla, trasladándose rápidamente ~UB elementos
al lugar dGnde ocurran las aTerlas, .,. constituyendo ade-
l·
r
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0::0. idm::3f.'" .-
Pltllftllla. qUf se dta.
OPlClAU!.S Persaaald~1 material TROPA.
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Total de la primera unidad • ••.•••... ; ••
PRIMERA UNIDAD (MELlLLA)
lMando de la unidad .•••.•••••••..•Estación radiotel~r..rka de Me1illa.Plana Mayor. • • • • • • • •. Es::s~~.~d.i~~~l~~~~.e.~~~~~~:
'Sección de automovilismo rápido y motociclismo '.' .
Primera sección de camiones. .......•...•... • .
Segunda sección de camiones ...'•...•..•••...•.•••.•...
Parque móvil. . • . • • . .. . •..•.••....•.•••.......••......
Parque regional. . • • • • • . . • • • . ... • . .• ..: .•••....••.. ; ....
Sf!OUNDA UNIDAD (CEUTA, TETUAN)
lMando de la unidad.••..•••....•.Estación ndiotelegráfica de Ceuta..Flana MaYk ,........ Estaci.6n radioteleiTifica de Tetu~n.. Estación radiotelciTáfica de Xauen.
'Sección de automovilismo rápido y motociclísmo..••..••.••
Primera secci6n de camiones.................. . . . . . . .. .
Segunda sección de camiones.•.••......••...•.•...•.•.••
Parque móvil .•. , ..........•.•............•.....•.•...
.parque rti'ional ..... .....•••• 11. •• ••••••••• • •••• I ••••••
Total de la sezgnda unidas•.••.•.•. . '"
(1)
1 • • • 1 • • • • } • » • 3 4
• • • » » • • 1 1 • 3 1 • 2 6
• • • • • • • 1 1 • 4 1 1 2 8
• • • • • » • 1 1 • " 1 1 2 8
• 1 • • 1 • • 1 1 • 24 8 26 40
• • 1 • 1 • • 1 1 ) 3 Ó 7. 34 50
» » • 1 1 • • 1 .} • 3 6 7 34 50
., 1 » • 1 • • 1 1 • 2 6 7 25 40
• 1 • • 1 1 1 2 4 • 1 2 2 15 201---- '--- --1--;1--1--1-
11 3 1 1 (j 1 1 9 11 1 2¿ '27 33 143226
11) 1 ullte.te J 2 rancher~
-Madrid 16 de febrero de 1921.-VIzconde de ~..
•••
lett16D de Inf1mterfa
'SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
"Cil'ClUbr. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) .. ha .-ro-
'rido conceder a loe jefes y oficiales de Infantena coro·
prendidoa -ea la siguiente relación, que fJlDpieza con
D. Félix (Mmez Hartfnez ., termina coa D. JON 1.6-
pez Florea, l. gratificaci6n anual de e1'eethidad.. qu,
..... dicha reladóD .. ~da uno lMl le ae6ala, 1*' lla1latw
I oomprendidoe en el apartado It) de la bue undéeima
'de la ley de 29 de junio de 1918 (C. L. nÚID. 169) .,
real orden circular de 12 de diciembre de 1919
(D. O. n(lm. 281); percibiéndola a partft 46 lu fecbaa
que en ell~ se indica.
De real -orden ·10 digo • V. E. para BU ~nocimiento
., demás efectoa. Dios· ....rde a'.y. E. machos '.tioII.
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500 Por UD quinquenio 1 lDarzo 1911
,
500 Por un quinquenio. 1 marzo 1921.
PW. MotlvOl
1,000 Por dos quinquenios 1 raano 11)21
1~=:;=o=ra=tifl=c:ad=O=D="=-== 11 flecha ea queIr Ila tle empezar el
aboDll
DestlDos
Reg. Pavia, 48 •••.•••••.•••..••
ldem La Corona, 71 •.•.......••
I4ein Vid Ru, 50 ,
ldem Lealtad, 30 .
Idem San Fernando, 11 •.•......
ldem Palm., 01 •••.•••••••....
Ministerio de la Guerra .
Reg. El Ptrrol,05 , ...........•.
Secretario causas 4." re2i6n .••••
B6n. Caz. Lanz-trote, 21 • ' .•••••
Sección Contdbilidad Melflla. •...
Re¡. Melilla, 59 .
ldem Covadonga, 4) .
ldem Extremadur., 15.••..•.••.
Idem Asturias, 31 .... ;. .. .....
Supernumerario 1.& regi6n •••••
Ayudte. Prisiones Mil. Madrid ...
Academia Infantería ...........•
Demarcacióu rva. Urid., 59 •••••
Rt:g. Ceriñola, 42 ..•.••.•.•....
Zona Reclt.° y rva. Teruel, 25•.•.
Gobierno Militar Barcelona .
Demarcación rva. AlcÚar, 8 .
ldem Guadalajara, 71 .........•. ¡
Reg. Las p..lmas, 66 ••.••....•.
B6n. Caz. La Palma, 20 .
lJem Chiclana, 17 '..
Reg. del Rey, 1 •••••• ; •••.••••.
l.Jem Mallorca, 13 .
ld~m Asturiu, 31 •... ; •.......•
Idem León, 38 ..•..............
Idem Extremadura, 15 ,' Por dosquinqueniosl
Idem Palma, 61 .•...•.• ' ...••. n.l00 y Wla anualidad •• \1 Marzo 1921.
ldem San Pernando, 11 • • • . • . . • . .
Sección Contabilidad 5 & Regi6n.
Policfa indlgena de Melilla .
Consejo Supremo...•..••..••.
R~g.Saboya,6 .
Idem Extremadura, 15 .
l:1em A1mansa, 18 .:.; .
NOMBIU!S
O. Félix Gómez MarUnez .
» Alfredo Gonzi,e¡ Larrea .
» Justino "rteche Ros .
, Antonio franco Pimentel .
• Cti9tbo Morag6n fernwJez .•
» Manuel Chau'!" Maré .
» Ricardo Garcf4 Sllv4 ••... , .
) Francisco Baldó OualJe ..••.
» Pedro Romero del Val .•.•.••
• Arturo Bunet Ta'>é .••.••....
• Fra'lcisco Sala Abad ••.......
» CarIoll Castro Sá'lchez ••..••.
» Juan Puos B~rre'o ..••...•..
» Enrique Ruiz del Portal y Mar-
thez ••..• : .•..........
» José ferrer lbáñez .........•.
» Carlos B 'y A1batadejo ' .••...
• Antonio Martfllez GuardioIa .•
• Ricardo Carrasco Egaña .••..•
) Alberto de León Borris .••.•
» Eladio Lousa de la Cruz .••...
» Aurelio C'Isero Sanjuan .•....
» MarianG Batl1e y de Baile....'.
» Manuel Rodtiruez Valdlcd y
Rarj)adlllo ...•.....•..•.•
» JoaquIn Rovira Truyols . '0' •••
» Tetesforo MOlltejo Mo·tero ..
» A:fredo Alfonso Vivero .
» Vicente Sevil y Visa ........•
» C'tsto Martfnez OonzáIez.....
• Ricardo Martín Pinillosy Blanco
• Rafael Verdiguer Pinedo •••..
• Lucio Berzllaa Garda .. : .....
» Pernando. Fern6ndez Loaysa y
Reinoso .....••.••.•...•.
» Luis Malina Crespo.....•..•.
• Fr.lOcisco StUJck Milltnet ....
• TomAs OweiW y Pérez del Pul';
gar ........••..•.......••
• José Osset Pdjardo ••........
» Manuel de AguL-re y Martfnez
Valdivieso '.
» Ricardo de'Rada Peral ••.•..
» Fernando A'0:1S0 de Celada.
Fernández Luanco ....•...




Oteo ...•. " '» Luis Estrada Pérez delaPerrdra Reg. de la Reina, 2 •..••••... ~..
. Teniente. . .. »José López Piares ......•.... 'Z.ont, 7y Cuerpo de StiUridad ..
Capit!n ... '0' O. BIas Oarcfa Martfnez·.!...... Del11arcación rva, de Toledo, 5 ;. 1..100 P~rdos quinquenios .
. y. una anualidad • 1 QlII'ZO 1921Otro..... .. »Angel de Pazos Zamora ....•• Zona 18 y Cuerpo SegUridad •... l.UlO Idem ••.••.•••.••. Idem.
Alférez. .. •. • Juan FernAndez Arias .•••... ' Ayudante Plua Orenae •. .....•• 500 Por llevar 25 añal de
, . servicio. con abo-
. . nos de campai\a . 1 febro. 1921.
500 Idem . • .. •• ...... I enero 1921.
500 Por un quinquenio I sepbre.l92i




Excmo Sr.: El Rey (q. D. go) ha te~~o a bien
conceder el 411UJ)leo .de alf~rez de ~pleniento a los
lnlboficlaJee acogidoa a 108 be~ciotl del capttuo XX
8e la ley de reclutami~tQ, del. J'egitnie~to de Dra¡ones
:N'umaucia,ndm. lU.dé CabaUerta. D•. )(anuel,.Sanl11ñ1Y
Girona 7. D.. Federli:Q ,Bicart Roger•. po,- considorulea
aptos P&nt 61 a&Ceu.sp y ~ &11. ~nd1ci..enea ,q1l6
determina el ¡>ArrafO' segundo del arttcuJe !O de la
real orden circular de 2:1 de didembre de 19¡1
(D. O. nmn. 293).
De teal ,ol'den lo digo .. V. E. para BU coDocimien.
y demAa ..féCltos. DiOs ~de • V. E. mu'ohos lh108.
Madrid l~ de febrero ~ 1921.
": .: t;' VJIlOO!OMI • JiM
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Settl6n de AmUerta
ASCENSOS
Excm.. Sr.: En vista de la propuesta que V. E.
cursó a este Ministerio en 10 de agosto último, for-
mulada a favor de los suboficiales de la Comandilm,:a
de Artillería de Barcelona D. MarUn Sedó Torres }>
D. Oscar Forgas Pascual, acogidos a los beneficios
del capitulo XX de la vigente ley de reclutamiento,
para su ascenso al empleo de alféréz de complemento,.
el Rey (q. D. g.) se ha servido concederles dicho em-
pleo; debiendo disfrutar en el que se les asigna, la
antigüedad de 1.0 de agosto ultimo, mes siguiente al.
en que fueron conceptuados aptos para dicho empleo.
De real orden lo digo a.. V. E, para su conocimiento
y demlis efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid lS de fehrero de 1921.
VI200NDlt DE Eu
Sefior Capitán general de .la cuarta regiúll.
Señor General J~e del Estado Mayor Central dei
Ejércit.o.
.. Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. curs6 a este
Ministerio ~con escrito fccha 27 de agosto último, pro-
movida por el maestro armero de segunda clase, con
destino en el regimiento de Infanterfa Córdoba nUmero
10, D. Francisco Arands Gómez, en súplica de que se
le conceda el ascenso a. la. categoría de primera, el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con lo informado por el Consejo
Supremo de Guerra y Marina en 22 del mes proximo
pasado, ha tenido a bien acceder a lo solicitado por el
recurrente, asignándole en su nuevo empleo la antigüe--
dad de 25 de abril de 1919.
" De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afias.
Madrid 16 de febrero de 1921.
VIZCONDl~ DE EZA
Sefior Capitán general de la segunda regi6n.
Sefiores Presidente del Consejo S upreml> de Guerra y
Ma.rina e Interventor civil de Guerra. y M.apina y del
Protectorado en MarruecOll.
CONClJRsOS
eire,lIar. Excmo. Sr.: Existiendo una vacante de
teniente coronel de Artilleña en la Fábrica de pól-
voras y explosivo:! de Granada, el Rey (q. D. g.) se ha
aervido disponer se anuncie a concurso para que pu.eda
aer lolicitadll por los que deseen ocuparla, en el tér-
mino de veinte dras a 1>artir de la fecha de la pu-
blicacl~n de esta real oraen, debiendo acompafiar a los
inlitaneias copias de las hojas de servicios y de hechos
1 cuantos documentos estimen pertinentes los in-
teresados para demostrar BUS conocimienteij técnko.5,
las cuales !erAn cursadas directamente a este¡ MiniS-
terio - JlQr los jefes de los cuerpos o dependencias, se-
pn precepttlá el artfculo 18 del real decreto delZ1de mayo áltlmo (D. O. n11m. 113).
Dl!l real orden lo <ligo a V. E. para su _~o.ocímie.rlto
7 dem4s efect08. Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 16 de febrero de 1921.
I
CirnllII'. Excmo. Sr.: Erlstiendo un~ "cante de
capitán d~ Artillería en lt. FAbrica de Tnlbia, el Rey
(q. D. g.) se ha servido disponer se anllncie a cOllctl1"""
110, para que pueda ser solicitada por los que deseen
ocuparla, en el término de veinte d1as, a partfr de la feCha
4e la publicaci6n de esta real orden, debiendo ªcompañar a
las instancias copias de'.)as hojas de' servidos y de'
hecholl y cuantos documentos estimen pertinentes los
interesad~ pan. demoltrar sUs conoeimkntoa U<:ni-
© Ministerio de Defensa
có8; las cual~ serfm cursadas directamente a este
Ministerio por loa jafea·~ los cuerpoeo dependenc¡aa.
según preceptti& el articulo 13 del real decreto de 21
de mayo próximo pasado (D. O. nl1m. 118).
De real orden lo digo a V. E, para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos ai'ioi.
Madrid 15 de febrero de 1921.
Sefior...
Circular. Excmo. Sr.: El Rey{q. D. g.) se ha ser·
vido declarar desierto el concurso anunciado por real
orden circular de 19 de noviembre último (D. O. nú-
mero 263), para proveer una vacante de ayudante de
profesor en la primera Sección de la Escuela Central
de Tiro del Ejército, disponiendo sé anuncie nueva·
mente para que pueda ser solicitada por los tenientes,
de Artillería que deseen oCllparla y reunan las condi-
ciones del apartado e) del articulo 13 del real de-
creto de 21 de mayo último, en el. plazo de veinte mas
a partir de la fecha de la publicación de esta real
orden, acompañando a las instancias copias de las ho-
jas de servicios y de hechos y demás documentos que
acrediten su aptitud, los que serán remitidos directa-
mente a este Ministerio por los jefes de los cuerpos
y dependencias, según preceptúa e.l articulo 13 de di-
cha' soberana disposición.
De real orden. lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos ailos.




Excmo. Sr.: En vista del COncurso celebrado perll
proveer una vacante de comandante de Artl.1lelifa en
la Fábrica de Trubla y que fué allunciado por real or-
den circular de 29 de diciembre ültimo (D. O. ndm. ~8),
el Rey (q D. g.) se ha servido designar para ocuparla
al de dicho limpIe<> D. Vlctor Landesa y Domenech.
de la Comandancia de Artillería del Arma de .Ferro!.
De real orden lo digo a '9'. E. para su conocimiEmto
r dem4sefecto8. Dios guarde a V. E. muchos afiOB.
Madrid 15 de febrero de 1921.
VI2OONDII: na Eu
Sefior Capitán general de la octava región.
Sellor Interventor ..... civil de' Guerra y Marina ., del
Protectorado en Marroecos.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido dis-
POner que los artilleros expresadolf en la· siguiente re-
lación, que principia con Antol1n Almenta Palacios .,
termina con Francisco Martrnez Baños, 'pasen ti. pres tar
StlB servicios de conductores automovillstas a los cuer-
pos, centros o· dependencias que en la. misma se in-
dican.
;De ~l orden. lo dige a V. E. plLra su conocimiento
11_ demu ,fe~tos. Dios guarde a V. E. muchos afio».
Madrid 15 de febrero de 1921.
7 rlZCOND:8 W Ez¡
Sellores Capitanea génerales de _la primera, tercera y
lIéptima regiones y Comandante general de. Melma.
Safior Interventor civil de Guerra y lIarina '1 del
Protectorado el' :Ma!"1iíec08.
]lelac{6n t[lte ~ cita
Anto11rt' Almetxta' Pa.faeioíJ; del ~gimiento mirtb d&
- Melllla, ''8 la CQttl~d4ncla de Artillerfa d+J MllIm.~
Antonio Roncero' Eom*O, de la Corhl1t1danefa-de Ai'ti-
, 11811'8 . de' Melm~.. a la' riúsrna. .'
SABinó Robll!8' Gontl\.le'z;. de lá' teteera brf.gtl~.. att'tomo":
villlÍtá, al ParqUe de Artil.li!>rlii de Valla<!ÓW!;
Gábtiel ~lti1bio Gélv'elt, CJé'" 1\ ConitUldañ~a de ArttUe-
17 de 101>..... 1!2l'
J'!a de Cartagena, al primw regimiento de Arti-
llerla pesada.
1084 Fenosa Pascual, de. la Ilei:ci6n de tropa de ·la Aca-
demia de Artil!erfa,. a la misma Academia..
~cisce Martinez Bailas, del primer regimiento de
Artillerla ligera, a lo. Academia de dicha Arma.
·:Madrid 16 ·de febrero de 1921.-Vizconde de Eza.
--f
MATRIMONIOS
Excmo. Sr.: Conforme con '10 solicitado por el sar-
cento del regimiento mixto de Artilleda de Molilla,
acogido a la ley de 29 de junio de +918 (C. L. nú-
mero 169), Pedro YAñez Mostache, el Rey (q. D. g.),
de acuerdo con lo informado por ese Consejo Supre-
mo en 26 del mes próximo pasado, se ha servido con-
cederle licencia para contraer matrimonio con Floren-
tina Lubiun Estévez.
~ real orden lo digo a V. E. para 'su conocimiento
y demAs efectos. Dios guarde a V. E. muchos alios.
Madrid 15 de febrero de 1921.
de enero de 1902 (C. L. nOm. 26), y que .. upresaD
en la siguiente relaci6n, que da principio .con D. Jos.
Baq~ Alsinella y termina con D. José Aguilar BeDel'.
en súplica de que Be les conCC!da el emnJeo honorífico
superior inmediato, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bip.n
acceder a lo solicitado y concederles el empleo de ca-
pittin honorífico (E. Ro) del Cuerpo citado, por reunir
las· condiciones que determina el p!irra.fo no\'eno <lel
apartado e), aplgrafe «Beneficiod para el pase a la
reserva o retiro>, de la base octava de la ley de ~
de junio de 1918 (C. L. -J\úm. 169), con la antigüedad
de 29 de junio oiltimo y la efectividad que a cada une
se le señala, por haber cumplido en dicho dia los dos
años .deefectivos en el empleo que ahora ostentan.
De real orden lo digo a Y. E. para su conocimiento
y demtis efectos. Dios guarde a V. E. muche¡¡ aUoll.
~drid 15 de febrer;o de 1921.
VIZCONDE DIl Ez.l
Sefiores Capitanes generales de la primera, se¡unda .,
cuarta regiones y de BaJeares.
Relaci6n que S8 cita.
EMPLEOS HONORIrICOS
Exeno. Sr,: Vistas las instancias promovld/ts por
loe tenientes oonorificos (E. R.). del Cuerpo de Ingenie-
J'N, n.iirados por Guerra con arreglo a la ley de 8
Y¡ZCONDR DE EZA
Setl.or Presidente del Consejo Supremo de Guerra V
Marina.
~ol' Comandante ¡reneral de Ceuta.
VIZOONDB nB Eu
Sel'lor Presidente del ·Consejo Supremo .de. Guerr¡\ ~.
Marina.'
Señor Comandante general de Melilla.
•••
VIZCONDIl DB E:u.
Sef'ior Capitán general de la segunda región.
Señor Interventor civil, de Guerra y Marina ., del
Protectorado en Marruecos.
Efectlyidad "ae se les
asi~na.
D. José Baque Alsinella.......... 5 diciembre 19~O.
:. José Chillón Casado........... 12 lclem íd.
" Rnm(,p Vega Ruiz-Mor6n...... 31 ldem id.
> Mateo Quirós Garcia.......... 2 eillero 1921.'
> Martln Cerezuela GuevlU'a...... 2 Idem id.
> Jo~é Aguilar Beber •...... " . . • 4 ldem Id.
Madrid 16 de febrero de 1921.-Vizconde de Eza.
Suelta di .nttkla , IsuntD1 "nerala
ESTADO CIVIL
Excmo. Sr.: Examinado el presupuesto de repara-
ción del alumbrado eiéctrico en el cuartel de Milkla6
de esa plaza, que cursó V. E. a este Ministerio con es-
crito de 19 de enero próximo pasado, el Rey ('l. D. g.)
ha tenido a bien aprobarlo y autorizar la ejecución por
gestión directa de las obras que comprende, por ha-
llarse incluidas en el caso primero del articulo ó6 de
la ley de Administración y Contabilidad de la Hacien-
da públlca de 1.0 de julio de 1911 (C. L. núm. 128);
debiendo su importe, que asciende a la cantidad de
680 pesetas, ser cargo a la dotación de los «Servicios
de Ingenieros>.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demtis efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 115 de febrero' de 1921.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. Temitió
a este Ministerio~ promovida por el guardia civil se-
gundo de la Comandancia de Lugo, Antonio Aria,·
González, en súplica de rectificación de segundo ape-
llido en su documentaci6n militar; reS\llltando que el
interesado, seglín certificación del acta de Inscripción
de nacimiento que debidamen~ legalizada acolllpafiM
a su petición, se llama Antonio Arias Rodrtguez; re-
sultando que el error de figurar en su expediente de
quintas con el apeUidQ materno de Gonz!ílez fué s¡¡-
.frido por el ayuntamiento pOr 'dondel cubri6 cupo,.,
teniendo encu~nta que se ha eomprobado qu~dicho
error ha sido subsanado en debida fonoa,· el Rey (que
Dio8~ guarde), de acuerdo con lo informado por el
Consejo 9llpl<eD1o de Guerra y Marina y en analogla








CirnlllT. Excmo. Sr.: ..con objeto dé dar la conve-'
niente aplicación' a las cantidades que en fin del pre-
sente atio econ6mico pudieran quedar sin invertir, de
las asignaciones hechas con cargo a los capHulos del
vigente presupuesto, que af~tan a los Servicios de In-
genieros, el Hey (q. D. g.) ba tenido a bien qisponer
·q\le por las Comandancias y dependencias del expresa-
,do Cuerpo y por el curso reglamentario, se remita con
la anticipación necesariaepara que llegue a este Minis-
terio antes .del dia 1.0 del proximo mes de marzo una
relaci6n de las cantidades que se calcule han de q~edar
sin invertir 0n 31 del mencionado mes, de las referi-
das asignaciones, asi c(.mo de aquellas obras que, au-
memándosc su asignaci6n en cantidad que se invierta
dentro de este ejercicio, puedan quedar' terminadas o
mejoradas notabkmente las condiciones de su suspen-
si6n.
De real orden lo digo a Y. E. para. su conocimiento
y demás efectos, Dios guarde a V. E. muchos afios.
Irladrili Hi de febrero de 1921. I
Excm•. Sr.: Conforme con lo solicitado ·por el sar·
gento de la Comandancia de Artillerla de Ceuta, eco-
gido a la ley dEl 29 de junio de 1918 (C. L.mim. 169),
Lupicino jie la Torre Parraza, el Rey '(q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por ese Consejo Supremo en.
27 del mes próximo pasado, se ha servido concederle
licel1cia para contraer matrimonio con Marfa Mora Lo-
renzo. .
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos aJios.
Madrid 15 de febrero de 1921.
© Mini~terio de Defensa









tiembre de Ufl8 (C. 1.. n4aa. .288); 88 ha servido acce-
der a lo 8Olicitado; diaponlendo, e,n IÚ CODBeCUene¡1It
tIeta reetificada 1& doeumentacl6n militar del que insta
en el sentido de que su nombre y apellidos son los de
Antonio Ariu Rodrtguez, que de derecho le corres·
ponden.
Del reál orden lo digo II V. E. para 8U conocimient.o
y demAs efectos. Dios guarde a V. E. muchos anos.
Madrid 16 de febrero de 1921.
VIZCOND. DE Ez.t.
Sefl.or Di~ctor general de la Guardia Civil
Seflor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
JUSTICIA
Circ1Uar. Excmo. ~r.: Como aclaración a lo dis-
puesto en las reales 6rdenes de 6 de diciembre de 1917
(C. L. nfím. 257) y 13 de abril siguiente (C. L. nú-
mero. 205), referentes al conocimiento que deben dar
a. este Ministerio las autoridades militares de la ir!-
coación de causas y resoluciones judiciales. el Rey (que
Dios guarde) se ha servido disponer se observen en lo
sucesivo las reglas siguientes:
Primera. Las autoridades judiciales militares de las
regiones, Baleares, Canariás y Comandancias generales
exentas, por medio de oficio darán noticia sucinta a estc
Ministerio de la incoación de toda causa que por su ju-
risdicci6n se instruya· en el territorio de su mando,
<:onsignando el nombre y apellidos del procesado, su em-
pleo y Cuerpo a que pertenezca, si es militar; supues-
tos delitos que se le imputen y si está en prisión pre-
ventiva o libértad provisional. De las causas en que no
existan procesados, no dará!:', conocimiento hasta que se
decrete algún ·procesamiento. El Consejo Supremo de
Guerra y Marina dará igual conocimiento de las cau-
, gas que tramite en anica instancil\. .
. Segunda. Las mismas autoridades judiciales darán
noticia de las sentencias o sobreseimientos qUj! dicten en
las referidas causas. Cuando la sentencia o resolución
sea dictada por el Consejo Supremo de -Guerra y Ma-
rina, por haber conocido de la causa en virtud de di-
sentimiento o por Ministerio de la ley en razón de la
pena impuesta, el Conocimiento lo darán las referidas
autoridades judiciales tan pronto reciban el testimonio
de la resolución dictada por el referido Consejo Su-
premo.
Tercera. Cuando la causa se instruya contra oficia-
les generales o particulares y sus asimilados, también
se dará noticia a este Ministerio de la elevaci6n-' a ple-
nario, consignando al propio tiempo si contint1an en pri-
si6n o en libertad.
Cuarta. Salvo el caso especial previsto en el articulo
633 del C6digo de Justicia militar, únicamente se remi-
tirá al Ministerio de 1& Guerra' testimonio de las re-
soluciones judiciales en los casos prevenidos en la real
orden de 9 de enero de 1891 (C. L. nl1m. 8), acompa-
fiándose al mismo, cuando proceda, la liquidación de
tiempo a que se refiere la de 3 de junio de 1893
(C. L. nl1m. 194).
Quinta. Trimestralmente remitirán las, autoridades
judiciales al Ministerio relación nominal y circunstan-
ciada. de 106 sentenciados por su jurisdicción respecto
a los cuales hayan acordado el licenciamiento en virtud
ae indulto.. o por haber extinguido las penas impuestas.
Sexta. Las mismas autoridades darán noticia de las
correcciones disciplinaria.s y gubernatÍl'as impuestas a
los jefes y oficiales, y sólo cuando el correctivo impues-
to lleve consigo. la pérdida de tiempo de servicio remi-
tirá.n testimonio de la resolución, acompafiado de la co-
rrespondiente.liquidación.
Séptima. Las autoridades judiciales dictarán las pre-
"enclones que estimen necesarias para el exacto cum.
plimiento de cUlI.nf:.Q se previene en esta disposici6n.
De real orden lo digo a V. E. para su· conocimiento
'1 demás E'fectos. Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 16 de febrero de 1921. .
: • ,r r : " i - 1 1
, ,
© Ministerio "de Defensa
M:e:DALi.As
Excmo. Sr.: . El' vista- del escrito de V. E. do 26
del mes pr6ximo pasado, dandO cuenta de habér con-
~ido el uso de la medáll~ miUtar de HarrIl6COS con
e-l pasador «M:elill:¡~,'creada por real decreto de 29
de junio de 1916 (C. L. núm. 132), al coronel de &a-
tado Mayor, Director del Colegio de Huérfanos -de
Nueatra Seflora de la Concepción, D. Luis León Apa-
lategui, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bi~ aprobar la
det6l'Illinaci6n de V. E., por ajustarse a los preceptos
de la. reaJ orden circular de 18 de agosto de 1919
(C. L. núm. 308). .
Da real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demá.s efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 15 de febrero de 1921.
VIZCONlla D. EzA
Sefior CapitM general de la primera región.
Excmo. Sr.: En vista del escrito de 'V. E. de 19
del mes próximo pasado, dando cuenta de haber con-
cedido la adición ~l pasador «Larache> de la me-
dalla militar- de Marruecos, creada por real decreto
de 29 d~ jumo de 1916 (C. L. núm. 132), sobre la de
Melilla, de que se halla en posesión eJ capitAn de' In·
fanteMa, jefe de la compalila de ametralladoras dG
posición de ese territorio, D. Manuel Tuero de Castro,
el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien aprobar la deter-
minación de V. E., por ajustarse a los preceptos de la
real ordeR circular de 18 de agosto de 1919 (C. L. nd-
mero S08). .
Do real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectol/. Dios guarde a V. E. muchos año:..
Madrid 16 de febrero de 1921.
VIZCONDE DI: Eu.
.Stf\or Comandante general de Larache.
PENSIONES
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. curs6 a
este Ministerio con escrito de 4 d61 mes pr6ximo pa-
sado, promovida por el cabo de Artillerfa, retirado,
Benedkto Bustos HernMdez, en súplica ee que se le
apliquen los beneficios de la real orden de· 6 de no-
viembre de 1920 (D. O. núm. 25~); teniendo en cuenta
que! eQ interesado le fué concedido el retiro por In-
utilidad adquirida a consecuencia de accidente fortuf to
en acto del servicio, segIDl real orden de 26 de febre-
ro del. expresado alio(D. O. núm. 48), el Rey (que
Dios guarde) se ha servido desestimar la petlci6n del
recurrente, por no serIe de aplicaci6n la disposición
de referencia. ,
Do real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 15 de febrero de 1921.
VIZCONDE DE F..u
Señor Capit~n general de la séptima región.
RETIROS
Excmo. Sr.: Por haber cumplido en • del mes ac-
tual la edad reglamentaria para el retiro forzoso el
capitán honorUico, alférez de Infanterla (E. R.), rett.
rado por Guerra, D. Andrés Garcla Torroba, el Rey
(q. D. g.) ha tenido a bien disponer cause baja en la
nómina de retirados de esa regi6n por fin del co-
rriente meJl, y que deede 1.0 del entrante marzo, se-
le abone por la Deleg~ción de Hacienda de la provin-
cia de Logrol'lo, el haber de 146,25 pesetas mensuales
que en definitiva le fu-é 'asignado'por re61 orden de 2
de enero de 1903 (D. O. núin. 3), de acuerdo con lo
'in!onnado por el Consejo Supremo de Gúerra y Ma.-
rina, eomo comprer~Udo en la ley de 8 de enwo de
1902 (C. L. n(¡m~ !6). ·1
b. ,o. atm. ,., M'J
De real orden, lo digo a V. E. para 8U cooodJ:niento'
'T fines consiguientes. Dios .suarda, a V. E., I~U~
~OII. Madrid 16 de febrero fIe' 19~ '
VlZOONU DII Ez4'"
Setl.or Capitán general de la sexta regi~.'
Sefl.ores Presidente del Consejo' Supremo de' Guerra y
Marina" Intendente general militar e Interventor cI-
vil de Guerra y Marina y del Protector&do en Ma-
rruecos..
, J
Excmo. Sr.: Por haber -cumplido en 6 del mes ac-
tIlal la edad reglamentaria para el retiro forzoso el,
teniente bonorffieo, alférez de Infantería (E. R.), re-
tirado por Guerra. D. Dimaa Rodríguez Pérez, el Rey
(q. D. g.) ha ,tenido a bien disponer cause baja e~ la
n6mina de retirados de esa regl6n por fin del cornen-
te mes, y que desde 1.0 del entrante de marzo ~e ~e
abone por la Delegación de Hacienda de la provmcl8
de Corufla, el haber de 146,26 pesetas mensuales que
en definitiva le fué asignado por real orden de 20 de
abril de 1903 (D. O. nllm. 86), de acuerdo con lo in-
form&do por el Consejo Supremo de Guerra y Marina,
como comprendido en la ley de 8 de enero de 19<12
(C. L. n<Un. 26).
De real orden lo digo a Y. E. para su conocimiento
y fines consiguientes. Dios guarde a Y. E. muchO!>
años. Madrid 16 de febrero de 1921.
VIZCONDJI DB Ez.&.
Señor CapitAn general de la octava región.
Seflores Presidente del Consejo Supremo de' Gue~ra y
Marjna, 'Intendente general militar e Interventor d-
vil de Guerra y Marina y del Protectorado en Ma·
rruecos. .
Excmo. Sr.: Por cumplir en 23 del mes actual la
\llÓ&d reglamentaria para el retiro forzoao el alférez
,de Infanterta (E.' R), retirado por Guerra, D. An·
tonio Avalos SlUlchez, el Rey (q. D. g.) ha tenido
a bien disponer cause baja en la nómina de retirados de
esa región por fin del corrien te mes, y que desue 1.0
del entrante de marzo se le abone por la Delegación de
Hacienda de la provincia de Jaén. el haber de 146,26
pesetas mensual. que en definitiva le fué asignado
,por real orden de 12 de junio de 1903 (D. O. núme-
ro 128), de acuerdo con lo infonnado por el Consejo
Supremo de Guerra y Marina, como comprendido en
la ley de 8 de enero de 1902 (C. L. núm. 26).
~ real orden ,lo digo a V. E. para su conocimiento
y fines consiguientes., Dioa guarde a V. E. muchos
adoso Madrid 16 de febrero de 1921.
VJZCOlIo"DB DE Eu
Seftor Capitán general de la segunda región.
SElIt>res Presidente del Consejo Supremo de Guerra.y
Marina, Intendente general militar e Interventor Ci-
vil .de Guerra y Marina y del Protectorado en ala.
r'1lecos.
Excmo. Sr.: Por haber cl1ruplido en ~ del mes ac-
tual la edad reglamentaria para el retiro forzoso el
altérez de Caballer!a (E. R), retirado por Guerra, don
Eduardo López <Avezo y MarUnez, el Rey (q.. D. g.)
ha tenido a bien disponer cause baja en la nómina de
retirados de esa región por fin del corriente mes, y
que desde 1.0 del entrante de marzo se le abone por
la Delegación de Hacienda de la provincia de Valen·
cia, el haber de 146,25 pesetas mensuales que en de-
finitiva le filé asignad\}: por.rea1 ordel\ 'dle 15 de enero
de 1903 (D. O. ndm. .L:!)~ de acuerdo con·.k» informado
por el Consejo Supremo de Guerra y )¡farina. como
comprendido en la ley de 8 de enero de, 1902 (C. L. nd-
Jaero 26). ")
De, real orden, lo digo a V. E. para 811 CODOcimienl.o
© Ministerio de Defensa
l,' ~ ,
7 1lDe8 ClOaIdguleDteli. Dios guarde a Y. J:.
afio,. Il~d 16 de febrero de 1921.
VIZOOm. DI! Eu
Setl.or CapitAn pneral de la tercera región.
Sellares Presidente 'del Conllejo Supremo de Guerra ,.
Marina, Intendelnte general militar e Interventor -:i-
vil de Guerra y Marina y del Protectorado en Ma-
rruecos.
''Excmo. Sr.: Por cumplir en 21 del mes actual la.
edad reglamentaria para el retiro forzoso el capi~
honorífiCo, alférez de la Guardia Civil (E. R), reti·
rado por Guerra, D. Bienvenido lbemón Quesada, el
Rey (q. D. g.) ha tenido a bien disponer cause baja.
en la nómina de retirados de esa regi6n por fin del
corriente mes, y. que desde 1.0 del entrante de marzo.
se le abone por la Delegaci6n de Hacienda de la prO'--
vincia de Murcia el haber de 146,25 pesetas mensuales:
qUE) en de.finitiva le fué asignado por real orden de
29 de abril de 1903 (D. O. núm. 94), de acuerdo con
lo informado por el Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina, como comprendido en Ja ley de 8 de enero de-
1902 (C. L. ntlIn. núm. 26).
De real orden lo digo a V. E. para IU conocimien~
y fines consiguientes. Dios ~arde a Y. E. muchO&
afios. Madrid 15 de febrero de 1921.
VIZCO~ w EzA
Sefior Capitán general de la tercera región.
Sefl.ores Presidente del ConéejoSupremo de Guerra y
Marina, Intendente general. militar e Interventor ci-
vil de Guerra Y Marina y del Protectorado en Ma-
rmecos.
••
SlmOn dI .JnstrDcdOn. reel_llId.
, ClelDOS divInoS
ABONOS DE TIEMPO
Excmo. Sr.: Vista. la. instancia promovida por el
guardia civU M.iguel Blanro Iturgoyen, en stlplica de'
que se le conceda de a.bono, por mitad, para los efectoe
de retiro, el. tiempo que permaneció con licencil10 ~m1­
tada y en reserva. como excedente de cupo; y tetlJendcr
en cuenta lo di,sEuesto 'en la real orden de 9 de junIo
de 1902, el Rey (q. D g.), de acuerdo con lo informado--
por el Consejo' Supremo de Guerra y Marina, se ha.
senido desestimar la petición del recurrente, por ea-
recer de derecho '8. ID que SQlicita.
De real orden lo digo a Y. E. para. su conocimiento-
1 demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 16 de febrero de 1921.
VlZCONDB IlB EZA
Sefior Director general de la Guardia civil
Seriar Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
ACADEMIAS
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por dof18P
Remedios Fernández Gárncz, domiciliada en M6drid,
oalle de Torija nlím. 8, viuda del segundo teniente de
Infa.nterla D. Ruperlo. Fernández Barrasa, en súplica'
de que a su hIJO D; José Victoriano Fernlndez y FernAn-
dez se le concedan los beneficios que la legislaci6n vi··
Sl'Ilt/e otorga. .para el Iogreso y per~anencia en las
A~adem16s militares, como hué.rfano de militar muerto-
de resultas de campala, el.Rey (q. D. g.), de acuerdo·
ron lo informado par el Consejo Supremo de G1ierr~
y Muina. en ,>6 del. mes- actual. se ha servido desestimar
la peticl6n .,1& l'e\lurrente, por no corresponderle eP
real decreto·det80 de agosto de 1907 (C. L. nt1m. 136).
De rsl~ lo digo" V. ,E. para tu conocimiento.
, o. o. a_ 3.,
•
':J' demú efectos. DioS ~arde a T.' B. muchOll&nos.
Jd:adr~ li de febrero de 19~1.
VtWoNDII DII EzA
~tio. 8.lpitán general de la primera regi<in.
..senor Pruidente del Consejo Supremo de Guerra 1 MIl.-
rina..
:del ~to de .Infantel1a Prbscesa ndm. of. en sd-
plica de que le 1IétI.' cOl\cedidA la sep"ración del ~n­
cionado Colegio 'por Iftbtiv08 de salUd, el 'Rey (~
DIQ(. guude) ha . tenido a bien acceder a la petició.:
del recurrente..
De re~ orden lo digo a V. E. para su eonocimiente
y demás .feetos. Dios guarde a V. E. mueno. años.




Se15.or Capitán general de la segunda regi6..
Señores Capitán general de la ter'cera regi6n, Inter·
ventor' civil de Guera y Marina y del Protectorado
en Marruecos y Director del Colegio· preparatorio
mili tar de Córdoba.
•CONCURSOS
Belaci6n qv,e 8i1 cita
Coronoles.
D. José VILlero Barragán, disponible en, la seg••da re·
gi6n, al 14.~ Tercio, de Subinspector.
~ Jcs€ Sánchez López, ascendido, del Minillterio d.
Gracia y Justicia, al 7.0 Tercio, de SubiWlpector.
Toio.tea eorOBeIe..
D. Francisco Ciutat MarUn, de la ComandaneióA J.
Marn1ecoB, a 1& de Zamora. .
~ ÁntonioAgull6 Cappa, de la Comandancia de Huel5-
ea. a 1& de Marruecos.
~ Cristóbal Castafieda Castañeda, de la Coa-.clanda
de Orense a la de Ca.naria8.
Circut.r. Excmo.. Sr.: Para proveer, con arreglo a
lo que preceptlía el real decreto. de 1.0 de junio de
1911 (C. L. núm. 109) y reales 6rd&nes circulare& de ~
de noviembre de 1918 (D. O. núm. 251) y 2 de marZQ
de 1920 (D. O. núm. 50), una plaza de capitd.n pro-
fesor, en eomisi6n, en la Academia de Artillería, <¡ue
desempeñará las clases pl'Ímera de segundo al10' MocA-
nica (primer cur'so) y Análisis (segundo eurso), quo
comprende las asignaturas de Cálculo integral de pro-
babilidades, Mecánica racional y mecanismos, el 1\.ey
(q. D. g.) ha tenido a bien disponer' se celebre el
cOr'respondiente concurso. Los que deseen tomar parte
en él promoverán sus instancias con la antelaci6n ne-
cesada para que se encuentren en este Ministerio den-
tro del plazo de un mes, contado a partir' de la feehk
de la' publicación de esta real orden, acompañadas do
las copiasfntegras de las hojas de servicios' y de he-
chos y demás documentos justificativos de sus aptitu-
des, las que serAn remitidas directamente a este Mi-
nisterio por los primeros jefes de los Cuerpos o d&-
pendencias, como previene la real' orden circular de 12
de marzo de 1912 (C. L. nl1m. 56), consignando Illt;
que se hallen serviendo en Baleares, Canarias '1 Africa
si tienen cumplido el tiempo de obligatoria i>ermancn- .
cía en estos territorios.
De real orden lo digo a V. E. para suconoclmienLo
y demlía. efectos. Diol'! guarde a V. L. ¡'lUchos ailos.
Madrid 16 de febrero de 1921.
DESTINOS
·Giro.I.... Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), por l·e·
soluci6n de esta fecha, se ha servido disponer que los
jefes de la Guardia Civil co>nprendidos en la si&uiente
relaci6n, que comienza con D. José Valero Earragan
y termina con D. José Juncosa Recio, pasen. a mandar
los Tercios y Comandancias que en la misma se. e.s:-
prellan. .."
De real orden lo digo 8 V. E, para StI conocimIento
y demás efectos. Dios guarde & V. E. muchOll allO:l.
!\1adrid 16 de febrero de 1921. .
VIZOONDIl DII Eu
Ercm.. Sr.:. Vista la instacia promovIda por dofia
María. Domin¡!o Martínez, domiciliada en Guadalajura,
calle de CUlsla Culde¡'ó~, 2, duplicado, viuda del capi-
tán de Infante¡'ia D. José Pío Capero, en súplica de que
a su hijo D. José Luis Pl0 y Domingo se le concedan
los beneliciÓs que la legislación vigente otorga para el
.ingreso y permanencia cn las Academias militares, como
huérfano tle militar, muerto de enfermedad adquirida
·-en campaña. el 1{ry (q. D. g.), de acuerdo con lo in-
formado por el Consejo S upremo de Guerra y Marina
en 5 del mes actual, seha servido acceder a la petici6n
de la rC4:urrente, con arreglo a lo que preceptUa el real
·decreto de 21 de ag<'slo de 1909 (C. L. nlím. 174) en el
apartado D) del caso tércero.
De real ord('n lo digo a V. E. para su conocimiento
.1 demás efectos. Dios gunrde a V. E. muchos afios.
Madl'id 15 de febrero de 1921.
VIZCONDB DB EzA.
Sefior Capitán generar de la quinta regi6n.
:Sedor Pruidente dd Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina. .
Excme. Sr.: En vista de la comunicación dirigida
por V. F,:. a este Ministerio, dando cuenta del acuerdo
tomado por ese Consejo acerca de la instancia promovi-
'ca por doñ~ Vict'nta Cardona Moli nas, viuda del celador
~el material dc Ingenieros D. Francisco Navarro For-
tes, en sUplica de ingreso en los Colegios de Guadala-
jara, de sus hijos huér'fanos D. Francisco, D. Antonio,
coña l'leenlo. y doña Carmen Navarro Cardona, el
Rey (q. D. g.) ha tenido a bien conceder a los referidos
huérfanos derf'cho a Ingresar en los citados colegios,
pudiendo eer llamados cuando' les corresponda.
De l'eIiIo\ orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios gunrde a V. E. muchos afios.
Madrid .t5 de febrero de 1921.
VrzcoNDE DE . EZA
$efior P~l'lidente del Consejo de Administraci6n de la
cll.j& •• Huérfanos de la Guerra.
COLEGIOS PREPARATORIOS
COLEGIOS DE HUERFANOS
Excnao. Sr.: Vista la Instancia cursada a este Mi-
nistcrio pe·r el Director del Colegio' preparatorio mili-
tar de .C6rdoha. formulada por' el alumno de dIcho Cen!
tra de en" Danza D. Rafael MarUnez Fajardo, sargento
-del batallón de Cazadores Figuer'as nOmo 6, en slípllca
de que le sea cNlcedida la separación del mencionado
'Colegio'~ motivos de salud, el Rey (q. D. g.) ha te-
nido a hi?n !lf'c('dpr a la petición del recurrente.
De r('.al ('relen lo digo a V. ·E. para su conocImiento
'y demÍB efectos. DIos gliarde a V. K muchOll afiOs.
Madrid 15 de febrero de 1921.
VlZCONDlI DII EzA
SefiOll .pitán general de la segunda regi6n.
Señores' Comandante general de Larache, Intprventor el-
"fU de GUCI'l'a y Marina y del Protectorado en Ma-
'['rutee'. y- Director del Colegio preparatorio militar
de Ok-doba. .
E:l!:eII'l" Sr.: Vista la in"taneia ClU'1l-.da a este Mi-
-nilbeorio por el Director del Colegio preparatorio mi-
l1ta~ • Córdoba, fonnulada por el alumno de dicho
'Ca_ • en~harua Vicente ».arco. PalOlPlLI'Mo eabQ
© Ministerio, e Defens
11 Ie;t.kri lÍe 1121· ;
OFICIALIDAD DE CO!rlPLEMENTO
Excmo. Sr.: Vi:rta la instancia que curs6 V. E, •
este Ministerfo en 26 del mes próximo puado, p1'O"
movida por el sargento de la Guardia Civil, retirado.
Manuel González Lav1n, en s11plica de que se le CoD-
ceda el empleo de alférez de complemento, '1 teniendo
en cuenta que el interesado no .~ halla compreodidD·
en lo dispuesto en el apartado a) de la baile octava
de la ley de 29 de junio de 1918 (C. L nfun. 169), qu~
cita en BU instancia, ni eu' la real orden~ a..
Z1 de diciembre de 1919 (C. L nám. _~}i. qUtl~ die';'·
ta reglas para la organización de J. 01lclaIDla4 7 c1a-
Bes de eomplemeíJto, el Rey .(q. D. g.) "·liá-.riidó
desestimar la petiel&l del recurrézi~ pOr c.rei:j¡i di
derecho a la grecia que solicita. .
De real orcfen lo digo a V. E. para SQ coDoeimfeato
y .demú· efectos. Dios guarde a V. E. macha. aao..
Madrid 15 ~ febrero ct. 1921.
VJZroNml llII EI4
Setior Capft6al géIleral de la octava rq!ón.
Se1ior Director ¡eneral de la Gual'dia CiYU.
VJZOONDI: ». Ez.t
•
Se!l.or eapité ieneral de la séptima re¡ri6D.
Sefl.or Directpr de la Academia do Intendellcia.
DISTINTIVOS .
EJ:cmo. Sr.: En vista de lo propu~to por el D~
tor de la Academia de Intendencia, el Rey (q. D. ~.)
ha tenido a bien conceder el distintivo del Pro16~'
rado al capitAn de dicho Cuerpo D. Angel Losada M&-
zorra, profesor del expresado Centro de enseiianza,
con aTreglo al. real decreto de 24 de marzo de 1916
(C. L. nfun. 28) y reales 6rdenel circularea de 6 de
noviembre de 1918 (C. L. ndm. 299) y 31 de marzo de
1920 (D. O. nOmo 76). \... _
De la de S.· K. lo digo a V. '11:. para BU conocliuieato
y dero6IJ' efectos. Dios guarde a V. E.' lDuchoa al10L
Madrid 15 de febrero de 1921.
Excmo•. Sr.: Por haber -causado bQ en la Guardia
Colonial del Golfo de Guinea, por fin -d81 mes pr61imo
pasado, el cabo de la GUArdia Civil AntoD,io Arroyo
Fragoso, que prestaba sus servicios en los menciona-
dos territorios, el Rey (q. D. g.) se ha: servido diapo-
ner que el expresado cabo cause a.lta en concepto de
agregado en la Comandancia de su procedencia a' partir
de 1.0 del mes actual, debiendo dársela destino de plan-
tilla en la ,primera vacante que ocurra, y sirviéndose
V. E. proponer a este Ministerio a un cabo, o en au
defecto, a un guardia, que habilitado de cabo 8Ub.tl-
tuya al interesado.
De real orden Jo -digo a V. E. pllra su conocimiento
y demAs efectos. Dios guarde a V; E. lIluchoa afloa.
Madrid 16 de febrero de 1921.
VI2OOND. 1lB E:u.
Sefior Director general de la Guardia Civil. ....
8enores CapitAn general de Cananu e Interventor ci.
vil de Guerra y Marina y del Protectorado _ Jifa.
rrue<:o••
-
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) .. ha senoido di.-
poner que el cabo da la GUArdia Civil de la Comandan-
cia de Canarias Ricardo Campos SM-t, nombrado para
ocupar vacante en la Guardla Colonial de la Guinea
Eap~ol.. pase a la .ituaci6n que determina la real
,rden ct. li de q08to d. 1~ (C. L nám. 132); de-
© 1\" te o de De en
Exeólb. Sr.: Por haber eattado ,baja en la Guardia
Coloidal del· Golfo dé Guinea por liD .del m88 proxbno
pUado, el ~bO ~. la Guardia Civil Cándido Lamban
lzuel, CI'U' piut.laba sus servicio. en lo. meuciQnadoa
terrltoriOl, el Rey (q. D. g.) se ha aervtdo disponer
qua ~ eiPtesado cabo cause alta en eonoepto de~
gado en' la Comandancia de IU procedencia a partir de
1.e del mea actual,' debiendo dAraele destino de planU-
na en la primera vacante que ocurra, y sirviéndose
V, E~ proponer a este .Ministerio a. un. cabo o en su
defecto a un guardia, que habilitado de cabo, IIUbstl-
tuya al interesado.
De real ardan lo dlgo a V. E. para IIU. conocimiento
1 <1emá.s efectos. Dios guarde a V. E. mnchos afios.
Madrid 15 de: febrero de 1921.
VIZOOND. n Ez.l
Sefior Director general de la Guardia CivU
Sell.oree CApltén géÍleral d~ Canarias e InterVentor et-
vil de Guerra y Marin. Y del' Protectorado en .Ma-
rruCOfil. .
VIZOONDJ: DB Bu
Wor CapitAn ¡eneral de la aéptimr. reaión.
ietlOl"e1l Interventor civil de Guerra '1 Marina y del
Protectorado en Marruecoe ., Director de la Academia
de .A.r UUerta.
~. 'JuanDfaz carmena, disponlble'.rn· la' priiDera relt. : blendo embarcar para 'sU' cieátino eIl el vapor COI'l'*J
.. ·ef.6n, ala Comandaneia de' Oren...", que zarpará. de Canarias Para dlttmoa del m.. .a--
• .YeM Juneola Reelo, disponible en' la 'pnm'1ra re- tud .J causar baja' -~n la Coroandancia a que pe~
. K~n, a la (;omanciancia d. Hue.ea. : • por An del ·1IIe. 'ID que se verifique e1 ·.mba~.
lüdrid' i ... febrer.·. 1~21.-Viscu.~ cÍe i:zLDe teal orden lo di¡<l a V. E. para su eonoclmien~
'1 demúefecto.. Diol 'guarde a V. E. mucb~ dQlt.
Madrid 15 de febrm de 1~21:
. .
VIIOOKD8 M ~
Setior Director ~eneral de la Guardia CivU.
Sefiores CapitAn general de Canarias e Interventor el-
vil de Guerra y Marina y del Protectorado en J&...
rrueco.s.
Excmo. Sr.: Producida una vacante de capit&n pro-
~eaor de plantilla en la Academia de Artillerta, el Rey
(q. D. g.) ha tenido a b~n designar paI'a ocuparla
al de dicho empleo D. Segismunqo Alvarez y Rodrl-
guez VilIamil, que actualmente desempelia el referi-
do desUno en comisión y disponible en la séptima
región.
De real ordEm lo cDgo a V. E. para su conocimiento
y demAs efectos. Dioll Kuarde· a V. E. rouchos años.
Madrid 15 de febrero de 1921.
~cmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) 1I8 ha servillo dis-
poner qu el tentent~ y a,lférez de la Guardia Civil
D~ JuUAn Ayala LarrazAbal y D. l4anuel MOD Parral.
con destino el primero en ~ escuadrón del octavo
Tercio y' ·el . eeaundo en la Comandancia d. Vizcaya,
nombrados para ocupar vacanteil de alfére~ de la GU81"o
dia Colonial 'de 'la Guinea Espail.ola, pasen a la .itua-
ci6n que determina la real orden de 19 de agosto de
1907 (C. L. nOm. 182)'; debiendo embarcar para SUB
destinos en el vapor correo que zarparA de Barcelona
y,CAdiz, reapectivamente, del 16 del mes actual en ade-
lante, y caus~ baja en las Comandancias a que per-
tenecen por fin del mes en que ve,rifiquen el embarque.
De real orden lo digo a V. E. para BU conocimiento
'. y .deA1ú .fectos. Dios guarde a V. E.- muehoa afio...
kaddd 16 da .febrero de 1921., .
VIZCONDE JlB Bu
Setlor Director eeneral do la Guardia CivU.,
Woru Capitanes' 'generales' de 'la' Ílegun~ y sexta
re¡riOD8I y de Cananas e Intel'Ventor civil de Guerra
7 Marina ., del Protectorado en Marruecos.
• ••
VIZOOND. D8 !kA
Sefior Director general de la Guardia Civil. '
Sefl.or Interventor civil d~' Guerra y Marina 1 del
Protectorado en Mal1Uecos.
1M 11 de,kbru~ de 1921- :
------,.- ..•---..., -,.. ~ ......_.--~---
Il1O leY. . .
. .
axcma. Sr.: El &y (q. D...> • ballnide eieD..
del' el pue a ~ aituaci6n de Nllena&1 e.ron-l de Ja
Ga&rd1a CiYil, con destino en el U .• Twel0, D. Artu-
ro Conde FernAndez, con arreglo a la bale octava ~
Iá ley de 29 de juniQ de 1918 (C. L., n11m. 169), el cual
ha cumplido la edad para obtenerlo el d1a 6 del IDea
actual, abonAndoaele el haber mensual de 900 pesetab,
~ perclblrl a partir de l.o del mes próximo por el
Indicado 14..0 Tercio, al que queda afecto, por fijar 811
residencia ~ esta Corte. .
'De real orden lo digo a V. E. para BU conocimiento
y demAs efectos. Di08 guarde a V. E. muchos años.
lIadrid 15 de febrero de 1921.
VIZOONDJI J,lII Eu
Mor DIrector pneral de la Guardia Civil.
W.oree Pruldent. del Consejo Supremo de Guerra' y
Ilarlna, Capittn reneral de la primera re¡¡i6n e In-




SUELDOS, HABERES Y GRATI.FlCACIONEi
kzeme. Sr.: Visto el escrito de V. E.. fecha 7 de
.ptiembre último, proponiendo se autorice la reclama-
ción d6 haberea de once soldados de cuota del regi-
miento de Infanterlll Alcántara ndm. 68, que forman-
do parte del equipo de baJ('~:':)iú lUIistieron al conCUi'·
80' reglamentario; teniendo c·n cuenta que loa art1L'ulos
2167, 268 Y 272 de la )("7 (:0 reelutamiento y reempla-
lID vi¡en~. disponen qne los individu08 de cuota Mica.-
mente devengarAn haberes cuando el Cuerpo a que pero
tenezcan a&I¡a a campafta o' maniobras, eauS&8 entre
]u que no estA comprendida la asistencia a loa
coaCUrao5 mencionados, ya que el fOrmAr parte. de lo!
..~ ea absolutamente voluntario, como determina
-el art1ealo a.e de la real orden de 6 de marzo I1ltimo
(D.O. nt1m. 63). el Rey (q. D. g.), de acuerdo· con lo
fIlfonnado por lá Intervencl6n civil de Guerra y Ma-
rina y del Protl'ctorado en Marruecos, jj¡p¡ ha senidu
resolver que no procode 11\ reclamaci6n y abono de
haIleru •. lOII individuos de cuota gufIf formen parte
ele loe equipos de balompié.
De real ord.ell. lo digo a V. E. para BU coDocimiento
'1 4cJ.Aa.feetoe. Dios guarde 11 V. E. muchos 81'106.
Iladrid 16'~ febrero de 1921.
V~ND:S DB Ev.
SeIor CapiUn general de la cuartá ~6n.
8I6or Internntor civil de Guerra y Iilarina y del
. Protectorado en Marruecos.
Ezc:mo. Sr.: Vista la instancia promovida por el al·
f6m (E. R.) de la Guardia Civil, con destino en la
Comandanoia de BaleaJ:e8 e Isla de Ibiza, D. Gabriel
Sutr. Coll, en sll.p1ica de que se le conce.da, a partir
elel ejercicto corriente, la bo".¡tieación de residencia del
tI) por 100 sobre su haber, en igual forma que la dis-
frutan tos demAs ofidales y B.shniladoB de 1.. distintas
A.nnu 'T Cuel'pos que prestan servicio en dicha bla;
., t.afendo en cuenta que en el eapHuw 32, artJculo
2,. eI.·la -.eeMn IIUta del presupuesto vigente. no exis-
~ COGlI1¡Dado ertdito por e.t concepto expresado 'Para
.. 1DM1~ l-..lldad, el Rey (q. D. ~.), dla acuerdo
MATRIMONIOS
Excmo. Sr.: Accediendo a 10 solicitado por el te-
niente de Intendencia, con del tino en la Intendencia
militar de M:eailla, D. Ricardo l¡lesias Gondlez, el
Rey (q. D. g.), de acuerdo coñlo infonnado por .511
Consejo Supremo en 6 del mea actual, ae ha aerrido
concederle licencia para contraer matrimonio con dolia
:Mar1a del Carmen SAnchez-Monje y Cruz.
De re?J orden lo digo a V. E. para BU conocimienlo
y demAs efeetos. Dioa guarde. V. E. ILucho. afl.o..
Kadrld 16 de febrero d. 1821. .
VIZClOND.W En
Setlor Pl1lIIidei\t. del Conujo &premode GIjl~rra r
Manna. ..
Saflor Comandante general de KeliU.. . .
DISPOSIClONm
., .
.. ..~ y 8ecdOMlde este MInIIIerIo
., de .. Depe.""c=-. centrales.
<
·tamJI _. di .llni J 1I1It11
PENSIONES
O~rc1Uar. Excmo. Sr.: Por la PresIdencia de este
Consejo Supremo se dice con esta. fecha a la. Dirección
general de la Deuda. y -Clases PasiV'lls lo siguiente:
cEste Consejo Supremo, en virtud de las facultades
que le confiere la ley de'13 de enero de 1904, ha décla-
rado con derecho a pensión a las personas que se ex-
preean en la unida relaci6n, que empiez&· con Miguel
Bad06a Cau1as y termina con Marta Pascual' Andrés,
por hanarse comprendidas en las leyes y reglamentos
que respectivamente· se indican. Los haberes paslYf1S de
re!ereDcia se les IllI.tisfarán por las _Delegacwnes de
Hacienda de las provincias,.y desde las fecbU que '-
oousigne.n en la relll.Ci6nj entendiéndose que 108 padrea
pobres de los -eausantes dislrutariD el beneficio en '00-:
participación y sin necesidad de nueva declaraci6n a
favor del que sobreviva, y las VIudas 'y huérfanas, mien-
tras conserven su actual estado.:' .
Lo que por orden del Excmo. Sr: Prellldente comunico
a .V. E. para su conocimiento y efectoa consiguientes.
Dios guarde a V. E. much06 &11011. Madrid 15 de !ebre·
ro de 1921•
© Ministerio deDefemsa





















.'ClJI.t. •• can fDe--ón dtD'U IIIPlua ... SlICImel. 4. 1&
UOIO JI'O'ftDo1a
DI 101. p...róI .n qu 11=====:;::=====
e 1.. OODalp.e I
Dla I •• i~ al pqo
--- --1'._--
I
2S JulIo ... 191 ,Gerona '/IBeaa1ú Gerou ..
Ji mlYo .. I ,Málaga :Mellll Málaga ..
1Ptg." Dirección 1I t ........ general, de lal ud I II(A17 agos o. ¡p_¡ Deud. '! Cla_{Madrld .......... r d ......
lea pulvas •• , ' '
611dem .. Iljl:r.waga .....•. '1IMellu•..!. .. Málag••.•.••
"Id"'" ., t.~ ""' lc..'•......•.II..'
28 Julio... 1909 Cácerea I'zorlta " C'eere (
21 Ide11l •. 19H¡IAlIcaut lfAlIc.nle Allc.nte \ t<J)
22 nobre . 1913 ,Logo Rlotorlo Lugo '11
25 febrero. 1918\'Barcelona ..•",. B.rcelona •.. B&rcelon,a... (D
no I . . . !Vlllam .. r-1~. agosto. 1919\ Valencl.. cbante V.lenci ..
20 nobre. 1920 Z.r.gezr. \\zango Z.rago'a .
,14 Julio 1919, ClIdl Ceut C¡j,dlz .
}
' 1'&g.. DlftlCCIOn}
l 51 general d. la Id drld.goato. 1919 Veuda y Clro- Madr ...... Ya ......
181 P..tvu .
13IJU1l0 1919 Ctídb ¡Ceuta Cádlz 1I ..
9 sepbre. 1919 Ilurgos ~cuev.. Am&· -y Burgos .
6 enero .. 1919 narcelon Barcelona Barceloua .
12 Julio ... 1919 ~álaga Málaga )\III.g .
4 Idem .. 19191'va1...nCI& V.lenel V.leDcla .
22 agoat~. 1919¡Córd()ba.•..... llóraoba •..•. Córdoba ....•
30ldlcbre. 1919
1I
sevllla......... Sevlll......... Sev1l1.. ·,· .. · .. IICEl
181Ibril .•. 11918' Córdob•...... '¡IFueute Pal-I! mer........ Córdoba.....
~ l'..g." DlnlOClór: .~6Im ..yo .. 191. ~~':{:I/Cl~ M.drld ...... M&drld ......lea Pulvaa ..
2' dlcbre. 1919 Milag••.......1Melllla .•...• !tItíla'•••..•.
1t sepbre. 192 zar.roz•....... I'ln. de Ebro. Z.rago..&.••.
12 Julio 191 Cádi Ceot C'd1Jl .
24 mo,!o .• 1919 Zaragollll ...•.. Cal.t.yud ..• Z....go.p •...
80 acoltO. 1919 Cornil•......•. Aat.UIgo..••. Cornil••.....
6 junIo .. 1~20 Mila' MIII..g Milara ..
19 Idem .• 1919 f.dlJr : Ceuta CAdI .
14 m.yo.. Jill Ah.erla V.yar l Almen ..
2 JunIo .. 191 lar" elllla Mál.' ..













76/18 Julio 1860 ..........

































y .OIIIP' •• LOe e.u.....
BrJgada, EqeDlo del Rio CarpIntero •.••
So14.do, 10e' Bad08a Figuenl.•.•.•••• '11 630
Aabri,Abd-1U Kader Xaddud Amar.... 1.171
»
-
ISOl4ado, S.muel D<.rado :Bravo ••••••••••1I• 630
·
Aak&rl, Moh....d Ben H"ddu <lel aaeh. 1.171
» Sargellto. JO&1uln AUué Dub..u .•••••.••• 400
·
ldem, Joaé Or.ua<lo Naclo .•••.•••••...•• 1.406
·
Soldado, Niculo Blmón Ro4rfgo.••••.••• 680
• - ldem. Ju"u RtOI Botan.................. 630
·
llar¡enlo, M"uuel Bernlinde. Glrós ...... 400
·
Cabo, Abdrr'J.man Ben 1I0hamed JI:
Arbl ••••••.•••..•••.•..••.•••••••••..•• 1«
·
80Id.do. Enrique VI.. ~mo............. . 720
·
Altar!, Ayab el Basdang•••••••••.••••••• 780











,16 Julio J'JII .I . ..
2731 '76'Decreto de lu rorteat
, de 28 octubre 1811.
" \lRegl.mento de peno!• Ilonel de Africa de .20 de &gOlto de 1878
7
1
8 Julio 18~ ..••..•..• '
7 Idem ..
7 Idem ..




.. JI. Gerona.•• ¡Mlruel BldOll Caulas ¡Padr .
G.G.lf.elllla•. r Mimunt J3en Hamed Al·la FIL'





~ G, KeUll'.. I",tlmallen Mohllmed Bp.n·Alsa Idea.... » Jll~c~::~.e.~ .~~~~~.~~~~~.~~~~~~.~ .~~
¡catalina Taruoua Rul Id....... • ~"mCeut&•••• AtrIca G.rcl. Taruooa. .•.••.. RlI.rfana -801tera.. 111.' de 2." retlrado,Rafael Oarcia J'eUOl'. Angeles (i< rci. TllntOna...•.• Id~m •••• ldem.... _ '.' JOI. Oarel. Taras"na.....••... Hllérfano .'
• . :rr,ol'leco C&1deren MUDO' ..~ 1lf'g16n Marg.rit. Matamoróu Vlllar Jo!P8Ilree... • Cabo, JaaDCalderón :M..t.morón ..
-41.11. Altean&e.IDolvree Plaz. Rico IVI\ld...... Idem, Eduardo José Qullel .
~ IDom,ugo Cbavarrl. Ló¡>e••••••¡
.-m,Luro JOlle. (JarcIa Rico Padres,.. • Idem,lolé Cbauni.. O.rel ..
Mea! BareeloDlI B&rb..ra 8a1.berL Reln.." ...•.. Vlud.... • Idem, Juan Jofr. Dereng.ret ' ..
...._·V I I IV1(,ente Calatarud AlmeJa•... '/Pad a"ld 12 VI e I t 12 Ad
_ .. a eno a. Jos.f. Adovea Sapenf\ \ res... » ~ a o, Cf'ute a' .yo oves ..
....1'0 Z.rago Lucl. Zaldlvar T. rru / Viuda .. , • S.rgento. Ore.tel M.teo S..lv.dor ..4 O. eellta t .. ¡8..ld.. Denl. Mob.med S..lc1e .. Idem • C.bo, Abdel' Den MoJ..med .
... 11. )(adrid.. I~¿¿::r..UJ:;g~v:.:~~~~gi~~.¿~}padres... • 90112..40, Jel'6s 8eplllved. Sepúlved ..
C. G. Ceota Fatma Bentz Moh&med IVIUd.. ... . 8r,ldado.Moh~ed Den El Arbl Beniallan
.... BeI1ÓD O'blno4m~ne. O.rela.. .. • Padre.... • Bold.do, Amano Jlméne. Oómez ." .....
.... JI. "'-r-' 11 P.blb Guol Monaerr.t IPBd Id J ú G I LI dó
- - .-0 a AJI/lre. Llaur.do Bate \ res... • em. _ 1 ..0 aura ..
.... Ifál_ ,,¡.raarlta Bovet Ló1>ea ¡VI 1Jd'" • Sargento, R.món Dem.beu Rldaurt. ••.••
~ V ot•• Joa l. Lópe. DI.z Idelll.... • 111::le~•.r.~~~~~~~~: .~~~~~. ~~~~~~~..~~~
...
ObL EmilIo Buelro <larde ••....••.• P .. a_'d 12 Emi i B 1 B' b
........ • Carmen 8anche~MUllOZ........ aures... » a o, J o lle ro .ne e ..
. fA.1 AUeuza Cervara......... HuérflJlo • Ob ftll 12 12 Art· n.' 1 Atl !
__ 8etilla •• Conoepclón AtleDla Cervem.•• HllérfaD& 8cllter... r.ro a o e . ,,,,,,.'1.' eDla
Mart. del C.rmen AUenl. (;er- . :MlrlJld ··1
ver.·.. .. •.. . .. .. .. .. .. .. .. Idem.... 14.m ....
1lIlHa C6rdo 1An&oDlo 'Carmona W.rtlJlez Padre... • Cabo. Ju.n Carmona JiménN .
4. JI. )ladrld .. IBalustlana Martines Mañoa.....1 Idem ....
...X.drid ••~omile Dor.·do V..rd~o •.•••••• ¡P.dre••••Luel. Bravo )larln .••...•...•.
-c:. e. K.lm.... Kamm' Ren CbAJb Den Bublen VIud .
18. )l. ZaralOla Petra 'Torrubl1L Allué Idrm .
Ce G. Ctlu&a.... a R~ln. Arr.b.1 •.•.•....•.• Idem ••••
"1( zua..-IOreaorio Simón Cuerd r.dles '
• .. ')(04(,lt. Rodrigo de .ru.n...... .••
... 8egIÓD ••••• Jun. BCltaua Cnbu........... M.dre ••.
8 ••• Jlal ~ Dolorés RodrIgue. Moreno Vloda .
1G. G•.Ceuta J..miDa Den" Abdselam Idem ..
•• Jf. Ahaerla. Jlar'. Amo lloreDo............. JI.dre .
e. G•••UUI .. a.ddum .ieu· Abd-el K.der
M••z ..· Vioda •• ,


































(A) Vive cane de MAllorca, 2.
(B) Se les concede mientras vivan en posesión o plaza de Afrfca, media racl6n, '~quiva-I
lente a 7,50 pesetas meosuales a la viud., y uo cuarto de raci6n, equivalente a 9,75 pesetasl
umbiéo mensuales, a cada uno de los huérfanO', mAs la mitad de utas sumas como a~i­
Daldo en el mes de diciembre de cada año; debiendo disfrutarla, la viuda y la Angeles mIen-
tras conserven su actual estado, la Africa hasta el '16 de mayo de 1920, fecha en que falleci6 eo
estado de soltera, y el Tosé hasta el 5 de abril de 1929, en que cumplirá. los 17 aftos de edad,
cesando antes en su percibo si obtuviera plaza en el Ejército o haber del Estado, provincia
o mUDicipio por otro concepto, debifodo ser percibidas lu correspondientes a los hijos,
durante su menor edad, por manoa de su maGreo .
(C) Se les mejoran las pensiones que por acaerdos de este Consejo de 1.0 de marzo
de 1913, 27 de marzO de 1916 y 16 de octubre de 1916, res~c9vamente, les flleron concedi-
das por haber sido .ascendidos los causantes al empleo de cabo; previa Jiquidacic)n y de-.





(O) Se le rehabmta en el percibo de la pensión que por R. O. de 7 de octubre de 1874 I ::3
e fué concedida y transmitida después, por haber contraído segundas nupcias, a su hija 00-
ores Jofra Salavert, por R. O. de 1.0 de agosto de 1883, la cual dejó también de percibirla
por haber fallecido, habiendo justificado la recurrente que por fallecimiento de su segundo
esposo no le ha quedado pensión de ninguna clase.
(E) Se les transmite la pensión que por acuerdo de este Consejo de 27 de septiembre
de 1919-se le concedió a su madre Carmen Cervera Zamorano, la cual falleció err 29 de di-
ciembre del mismo año, debiendo percibirla por manes de su tutor D Joaquín Cerve, a Mu-
ñoz, por terceras partu, las hembras mientras se conserven solteras y'eI varón hasta el 7 4e
abril de 1925, fecha en que cumplirá los 24 años de edad, acumu':indose la parte del que
fallezca O pierda su aptitud legal en favor del que sobreviva o la conserve.
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Madrid 15 de febrero de 11121.-P. O.-El Oeneral Secretario, M1t'Ul Vlfll.
.(A) Se le rclllbilita en el Ilercib) de la pensión vacante por haner contraldo nuevas 1811, pOlque: d Bccilleute ¡lc:i-:raciado que produjo la muerte del causante, ao 'fu~ ac.ecido
aupcl.ala interesada, a quien le fu~ otorgada en 9 de abril de 1913 D. O. núm 81). Co- en función dd servicio. . J •
menzad el devengo en la f. chl que se indica, dla si¡ruiente al de la defunción de su segundo (F) Dicha pensión se dístribuir1 en la sl~íente fo' ma: l. mitad a la n.da, y la otra
apolo, por quirn no le qUedó derecho a peRsiOn. mit.d, por panes iguale! y mmo del tutor lellal, las q\le sran menores de ed.d Lalllembras,
(B) Se le rehabilita en el percibo de la pensión total, hoy nca"te que, en unión de sus en tanto conserven su actual est.do civil, y a D. Joaqufn, hasta el 6 de octubre de 1921, enllei1tiaD~s D. Domingo y D.- Constal'tifll, les fu~ otorgada en 15 de nClviemble de 186!. que cump irilos 24 años de edad, cesando antes si ubtiene empIco rdribufdo por ~ondos
Lt perCIbir' deldt.. Ja f. cha que se indira, dla siguiente al de la dtfunción de IU esposo, públicfls Si al2uno de Jos hu~rfctnOS mnere.o pierde la Iptitud legal para el percl~, su
por quien no le qUtdó d.r. cho a pensión. . p. rte acrecer4 las de los que IH conserven, -in necesidad de nueva declaraCión.
(e) Se le abonar' delde la fecha que se indica, dfa siguiente al de la defunción de su (O) Dicha pe. siófl la percibirá desde la fecha que se indic., dta siguiente al de la dduu-
~adraltraD.a JOlefi6 V.,...allo y Rostlló, quien disfrutó la pen~ión que hoy se declara amor- ció" de su esposo. por quien no le qurd6 derecho a pensión.
tin~ del Montep(o miliJ", en cu.nlla ae 1.650 pesetas anuales, concedldi6 por Ro O. de 9 de (H) Dichl pensión li percibir~n por partes igual.s y mano del tutor Irgal, 101 men.res
nOVIembre de 1900 (D O. n{¡m. :tSO). H~blá de descontarse las 1.035 pelktas qu~ en COfl- de rdad, en tanto dure ~ta, y en la siguiente forma: D.· Marcelina, buta el ~ ele marzo de
ccpto dI' pajtU de tocal fueron otorlladas a la intert~..da en 19 de didrmbre de 190J (D. O.. 19~0 en que contrajo m-trimonio; O Dinni-io, D. Cioriano y D. Oermán , h-sta el 11 de oc-
n6m.282). Ha acreditado no l~ quedó derecho a pensi6n por su marido. Habita en uta tubre d .. 1919.9 de diciembre de 1916 y 21' de septiembre de 1928, tn qu , respectIvamente
~rte; c.lle de HemAq Cort& ll(¡m 12 cumplió y cumplirán 101 24 ~ñol de edad, cesando antes si I btienen empleo retnbuldo por
(O) Dicha pensiÓD 1. percibir ~n por partes Iguales y ai alguna muere o pi~rde la aptitud fond"s públicos; bien entendido, que si alguno muere o pierde la aptitud legal par~ el ,er·
leral para d percibo, IQ parte acrecer' la de la que la conserve, ,in lIecesidad de nuevo se- cibo, su palte acrecer. las de los que la conserven. sin necesidad de nuna dcclaraCJ64.
Ailamiento.
(E) No IH tic ap1k:adÓD 101 beneficios del Decreto de 111 Cortea de 28 de octubre de E·
...., .
PARTE NO. OFICIAL· .
0.1
•
lodtdad di Stoorro. látaos para ell"l. di sepada eaterlrtl1.ulllftldiJI .. ·üu .. W......
Arqufo df fondo. vuiftcado ,n d mes de IQ feÚ2Q.
DBB.
Existencia anterior s~n arqueo verificado
el12 de enero de 19'" .•••..•••.••••••
Por donativo de las clases de 2.- categor!a
del teg. Pavf.\ 48, por diloluci6n de: IU So-
ciedad particular. • . • . . . . . . . . . • . • • •• • ••
Por ¡iros en metillco de los cuerpos••.••





Satisfecho al reg. de Burgos; 36, por cuota del
faUecilDlento del mlcatro de banda del de
Mahón, 63. D. Julll,p Guamtll Hernl,ndes •
ldem al de Almln", 18', por ide~ id. del
luboficial D. Jea'dil LallUa Cornel! •.••••..
Idem -.1 de ",lIorcl, 13' porf~~:del"~
gento D. IWariq,ue Valcoci. GoIidles.• ; ••
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"5.000,"
"325,2" .
3. '\ 1 ,\,{,2
. .-
Detalle de la exi~lIcla eu .Caja.
En Cu~ntl corriente ea el OIUCO de .Il:apai'ia ••
En abonar6t no reAliudos •••••••.••••••••••
En metilico ea caja ..
-~....~~
Suma la ulstencia~n caja••••••
Nota: Faltan por ingresar sus cantidades, varios de los Cl1erpol que flcuraroa en circular de esta .Sodedad¡ kcha-4 de
febrero de1921.. ..
Madrid u de febrero de Iqó1I-EI sargedto cajero, Grel/OIlo SoleN.-ltl Ur~to IUxlUu, Oodojf'fdo S. Clara.-(ntef~
vine, el &uboficial, Alfredo R. Albertui.-(lIterventore~, el comaadante, !osi Lloiena - ID. Comandante, SQI'l~de Peno
da.-V.o B.o, Xl tewente coronel ordenldcr, Bmilio de las Ctl3a& SQrlano.-Et coronel prcaiden~etI!JIUJUdO_Ú Topla. :...
, 1 '"
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